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Luego, el Rey y la infanta 
bailaron con los infantitos eatrii-
Don Benito 
Con objeto de saludar al P!" l̂aci, 
las doce a Palacio don Benifn K'SubfóS 
dos. uo ntet m 
El insigne escritor conversó 
narca durante m á s de una ho?" e| I 
La entrevista del autor t 
con el Monarca, tiene precefWGeroniu 
visi ta que don Alfonso hizo a d eri U 
hace dos a ñ o s , la noche que a ?'1 
de sus obras en el teatro de I» S?6»» 
de Madr id . Agradecido el ilustr ^ 
avie 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Los países balkánicos. el Bug occidental, es ta l , que los alt'in.i-nes han sido durante 22 d í a s incapaces 
E l acuerdo servobúlgaro. I de cnhi-ir un k i lómet ro por día y de rom-
E l p r ínc ipe heredero de Servia ha con- per la mura l l a que les separa de las pr in-
ferenciado largamente con Mr . Pachitch, cipales fuerzas rusas que se replegan. 
presidente del Consejo, y con los min i s - l Spffrin los inicios de altos Centros, el 
tros dé Rumania y B ú l g a n a . 
(1 lacias a los li 'abajos de los d ip lomá-
ticos rumanos, el acuerdo entre Bulgar ia 
y Servia no t a r d a r á mucho en ser 'un Jie-
choj debido a que Rumania y Bulgaria 
han comprendido, al t in, que ha llegado 
el momento de obrar. 
Misler Pachitch ha recibido a gran nú-
mero de profesores y estudiantes, que han 
a l imiado que, al contrar io de lo que se 
dice, les a g r a d a r á ver llegar a un acuerdo 
a Bulgar ia y Servia, con la condic ión de 
salvaguardar los intereses de Servia y de 
oo hacerle perder el fruto de la seguntia 
guerra b a l k á n i c a . 
Rusia y Austria. 
El ataque a Riga. 
Se conocen detalles oficiales- del ataque 
a Riga por los buques alemanes. 
I )esde hace tiempo Alemania tiene un 
i n t e r é s g r a n d í s i m o en poseer el Golfo do 
Riga, que le p e r m i t i r í a llevar potente so-
corro a los e jérc i tos que ocupan la costa 
Occidental del Golfo. 
Con objeto de penetrar en és te , el d ía 
8 del actual la flota alemana a p a r e c i ó al 
(te te, delante del Estrecho de Dirbeni , 
que es. en efecto, la ú n i c a v í a practica-
ble para .entrar en el Golfo los buques de 
alto bordo. 
El paso de la flota, dos divisiones de 
buques de l ínea, con 19 cruceros y gran 
n ú m e r o de torpederos, no fué empresa 
fácil . 
Los alemanes pronunciaron tres ata-
ques, con el l in de franquear la zona de 
minas colocada y guardada por la flota 
rusa. 
Los hidroaviones rusos y los buques de 
ta Ilota contestaron al ataque y eneami-
o a r ó n sus esfuerzos a rechazar al enemi-
go, consigi i iéi idolo y evitando que logra-
ra atravesar la zona de defensas subma-
rinas. 
Durante estas tentativas, tres buques 
alemanes fueron averiados por las •ninas 
rusas de la región de Dirber. 
Los rusos no sufrieron n inguna pér-
dida. 
L a opinión del Kaiser. 
El pe r iód ico «Uni ted P res s» , de los Es-
tados Unidos, envió un mensaje al Kai-
ser, r o g á n d o l e telegrafiara el sentido de 
la s ignif icación h i s tó r i ca que él d a r á o 
la vic tor ia alemana en Polonia, o bien 
una dec la rac ión de lg base, sobre la cual, to, siendo rechazados dos veces consecu-
Alernania considera necesario asegurar 
un descanso, con el fin de permi t i r pro-
gresar a la paz y civi l ización europea. 
A esta inv i t ac ión ha contestado el can-
cil ler a l e m á n en la siguiente f o r m a : 
«Su Majestad el Emperador lamenta 
nó poder, por razones de principio, res-
ponder a vuestro requerimiento con una 
proclama personal, con motivo del éxito 
de los e jé rc i tos á u s t r o a l e m a n e s . 
Y pues que yo tenso el honor de daros 
cuenta de esta dec is ión , me permito a ñ a -
d i r que Alemania espera, ante todas las 
cosas, que tal vic tor ia a c e l e r a r á el fin de 
la 'guerra. 
A l mismo tiempo yo os ruego que re-
cordé i s que el Kaiser, en todas sus procla-
mas y recientemente en la del 31 de j u -
lio ú lUmo. ha declarado que Alemania tie-
ne el deber de asegurar la paz de los paí-
-ses que luchan a su lado, y asegurarse 
ella misma, g a r a n t í a s - m u v só l ida s de 
las cuales tiene necesidad para una paz 
duradera y para su porvenii*nacional: 
M á s a l l á de la frontera alemana, és ta 
paz, por la que hacemos tales esfuerzos, 
d e b e r á ga ran t i r todas las nacionalidades, 
la l ibertad de los Océanos , y ofrecer a 
Cada nac ión la posibilidad de servir los 
progresos v la civi l ización por medio de 
un comercio libre y mund ia l . 
L a resistencia rusa. 
La resistencia de los rusos en el t r i á n -
gulo formado entre el Vís tu la , el Narew y 
e g ú s ju el pe-
ligro que exis t ía para el ejérci to ruso del 
Vís tu la , e s t á ahora descartado. 
Las tropas forman posesión de sus nue-
vas posiciones sin apresuramientos,"y su 
retaguardia no es tá amenazada. 
A d e m á s hay s e ñ a l e s claras de que la 
impetuosidad de los ataques austroale-
nianes se debil i tan. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el t i r an 
Cuartel general del ejérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
« C o n t i n ú a la persecuc ión de los rusos. 
En la región del Vís tu la , atravesamos 
el río Vierpz, hasta el Bug, obligando al 
abandono de sus posiciones al enemigo, 
que fué desalojado con ayuda de los ale-
manes. 
A l Sur del Dniés te r , los rusos intenta-
ron un ataque, siendo rechazados a pe-
sar de la obstinada resisiencia que ofre-
cieron a nuestras i r o p a ^ 
El" enemigo se vió forzado a pasar el 
Dniés ter , donde le hicimos 22 oficiales y 
2.800 soldados prisioneros, capturando 
t a m b i é n seis ametralladoras, muchos ca-
ñ o n e s y grair n ú m e r o de títirroa de muni -
ciones. 
En el teatro i ta l iano rechazamos tres 
ataques en la. planicie de Boveredo, y va-
rios reiterados asaltas a nuestras posi-
ciones de S a g o r a . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficia] dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso, es el 
siguiente: 
Nuestras tropas, en Curlandia , han 
alejado al enemigo bastante de su obje-
tivo de Riga. 
E n dirección de T u i n a , d e s p u é s de la 
pé rd ida de varias de sus posiciones, re-
t rocedió , •experimentaiKÍo, durante la re-
l i rada , severas p é r d i d a s . 
Siegue nuestra ofensiva al Norte de No-
vo Geprgiewsk v dirección de Lubl in , 
g e n e r a l i z á n d o s e los combates a mi l l a s 
del rio Wierpz.» 
El ataque a Kcvno. 
Según una nota oficiosa rusa, el ataque 
a l e m á n epntra Kovno ha sido detenido, 
sufriendo ios teutones inmensas pérdi-
das.. 
Los ilos ú l t imos furiosos ataques sobre, 
dicha plaza, fueron realizadas por los 
alemanes durante la noche del 8 de agos-
1 i va <. 
En la nota de referencia se dice que el 
n ú m e r o de prisioneros hechos durante 
esta acción fué enorme. • 
Amenaza alemana. 
Te leg ra f í an de San Petersburgo, que 
14 generales y varios oficiales superiores 
han sido destituidos a consecqencia de 
Sis ú l t i m a s operaciones en el teatro de olonia, siendo a d e m á s sometidos a un 
Consejo de guerra. 
Se cree que s e r á n condenados a penas 
s e v e r í s i m a s . 
E l per iódico «Rusko ie Slovo» dice que 
es i nú t i l negar que la capital del Imperio 
se halla «se r i amen te amenazada por un 
probable avance a l e m á n . 
La anterior dec l a rac ión ha causado 
enorme pán ico .en San Petersburgo. 
Agregados navales suecos. 
La pet ición del Gobierno sueco a Aus-
t r i a , referente que una Comisión de 
marinos de aquel pa í s puedan asistir a 
la acción naval a u s t r í a c a en el A d r i á -
tico, ha sido atendida. 
A los suecos interesa sobre" manera la 
acción -naval a u s t r í a c a por el parecido 
que'ofrece el l i to ra l a d r i á t i c o en la posi-
ción del sueco. 
Los marinos suecos p e r m a n e c e r á n a 
bordo de barcos a u s t r í a c o s , tres meses. 
Contestación negativa.' 
Comunican de Washington que el (io-
bierno de la Casa Blanca, ha contestado 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del GOfi 
y sús derivados. 
Consulta todos los días, de once y. media 
a una, excepto los días festivos. 
' BURGOS, NUMERO 1, 2.» 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162 
>V"eí^tiiiolioiise. 
Alternadores, Dinamos, Electromotores, 
Conmutatrices, Condensadores, Turbo-gene-
radores, etc. 
Representados por «Electric Supplies C V 
INGENIERO DELEGADO: 
I ̂ nis I^onibo l*«>l¡»nc*<>-
A L A M E D A DE RECALDE, 1 . - B I L B A O 
H. Bárcéna. 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, l , principal (Arcos,de Dóriga). 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1.» 
ANTONIO ALRERDI : 
Partos.—Enfermedades de 
C I R U G I A 
G E N E R A L -
la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
J. F. COTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Francis-
co, 20. 3 ° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
• Inyecciones intravenosas del 606 y 914 • 
.Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Oreña, número 6! principal. 
E N T A 
r DROOT 
a la nota a u s t r í a c a , referente al rontra-
En la nota americana se'j ecbaza la te-
bando de municiones que e x p ú r t á n loa Es-
tados Unidos. 
sis sustentada por Viena, y se mantiene 
el cr i ter io de l ¡ i libre expo r t ac ión , que 
es t án dispuestos a seguir realizando loá 
Estados Unidos. 
La nota yanqui ha sido recibida con 
el na tura l desagrado, siendo cr i t icada 
duramente por la m a y o r í a de la prensa 
de Aust r ia . 
Actividad en Austria. 
Comunican (le Uinebra que se trabaja 
activamente, noche y d ía , en las famosas 
fáb r i cas del Gobierno en Kodal , en la fa-
br icac ión de niuniciones y explosivos. 
El personal de p lan t i i l a en é s t a s de-
pendencias del Gobierno se ha aumentado 
m áO.OOU obreros y H0U ingenieros. 
Preparativos bélicos. 
De Bucarest part icipan que por el minis-
terio de la Guerra se han librado las ór-
denes oportunas a fin de organizar una 
nueva escuela m i l i t a r con destino a los 
maestros de Ins t rucc ión públ ica . 
Estos s a l d r á n del citado estahleciiniento 
con el grado de segundos tenientes, pre-
vio un curso de dos meses. 
Inglaterra y Francia. 
Bombardeo de Zeebruge. 
Una escuadrilla de la Ilota francesa ha 
conseguido bombardear nuevamente Zee 
bruge. 
Varios de los proyectiles alcanza ron a 
iin torpedero a l e m á n , al que causaron 
a v e r í a s dé importancia. 
T a m b i é n aviadores aliados h a ñ vólado 
robre dicho püertO, a lá entrada dei cual 
arrojaron b ó m b á s , cuyos credos se oes-
conocen. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a1 las tres de la tarde, es 
el s iguiente: 
«En Artois y alrededores de Souchez, 
durante la noche ú l t ima . coinh;Vies inter-
mitentes de a r t i l l e r í a . 
F.l enemiga in t en tó un nuevo ataque, 
que fué rechazado. 
En la Argona, violento c a ñ o n e o a l e m á n 
contra nuestras posiciones del c'aitóno de 
Vienné le Chateaux. 
F.n Kuierv i l le , el resto de la noche rei-
nó relativa t ranqui l idad . , i 
Contratorpedero hundido. 
Oficialmente se ha comprobado la pér-
dida del contratorpedero inglés «Misix». 
a consecuncia del Choque con una mina. 
En la ca tás t ro fe perecieron cuadro ofi-
ciales y 22 marinros . 
E l resto de la f r ipu lac iún logró salvarse. 
Belfort libre. 
El g e n e r a l í s i m o Joffrc ha autorizado 
hoy el retorno de la poblac ión c iv i l a la 
plaza de Belfort,. amagagada, hasta hace 
poco, por los alemanes. 
Con tal motivo ha vuelto la norma l i -
dad en dicha ciudad, adonde se apresu-
ran a volver todos los antiguos morado-
res. 
Cañoneo luscia el Norte. 
Telega f í an de Amsterdam qu6»se siente 
vivo c a ñ o n e o hacia el Norte. 
ü n c a ñ o n e r o suco, que coocó enn una 
mina, hnnd ióso en an ión de otro buque 
meivanle, s a l v á n d o s e ambas t r ipulacio-
nes. 
Se supone q u é el c a ñ o n e o oído proce-
de de una g ran acción ¿pie se libra cetv 
ca de la frontera holandesa! 
Otra derrota inglesa. 
Según telegramas oficiales del general 
French, al Norte de Hoogue, destruido 
por completo, los Ingleses se han visto 
obligados a batirse en ret irada hacia el 
Sur de dicho pueblo. 
E l c a ñ o n e o a l e m á n fué tan violento so-
bre aquel punto, que las posiciones i n -
glesas fueron totalmente destruidas, su-
friendo los ingleses gran, n ú m e r o de ba-
jas. 
Viaje de Poincaré . 
E l residente de la Repúbl ica francesa, 
a c o m p a ñ a d o del Cuerpo de oñe ia tes , ha 
visitado el frente f r a n c é s en Alsacia, re-
gresando m u y satisfecho de su expedi-
ción. 
A cadena perpetua. 
El Consejo de guerra de Marsella ha 
condenado, por unanimidad , a cadena 
perpetua al mi l lonar io H e i y y Racine, r i -
qu í s imo propietario, que h a b í a vendido 
aceite de ol iva y esencias a los alemanes. 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to i ta l iano, es el 
siguiente: 
«La s i tuac ión general no ha variado. 
Nuestra a r t i l l e r í a ha causado grandes 
d a ñ o s en la c ima de Rúa , cerca de L i v i -
nallonga, y en el Carso rechazamos sin 
dificultíid p e q u e ñ o s ataques nocturnos, 
acostumbmdos del enemigo, que in ten tó 
evitar e impedi r los trabajos de íoftifiea-
ción hechos en nuestras posiciones.» 
En Cavorno sigue el duelo de a r t i l l e r í a , 
merced al cual logramos a pode ra míos de 
las poderosas defensas a u s t r í a c a s del alto 
valle. 
El enemigo, que in ten tó diferentes ve-
ces atacar nuestras posiciones, fué re-
chazado. 
En el valle de Sexycmz una violenta 
ofensiva a u s t r í a c a filé rolden ida, con 
gran ardor, por nuestras valientes t ro-
pas. 
En Carnia prosigue lentamente nuestra 
acción, habiendo la a r t i l l e r í a conseguido 
detener un p e q u e ñ o avance de ja infan-
t e r í a enemiga. 
Estadíst ica aterradora. 
Te leg ra f í an de Zur ich que, s e g ú n una 
es t ad í s t i ca digna de todo c réd i to , las pér-
didas totales de los italianos durante los 
dos meses que llevan de c a m p a ñ a , ascien-
de a la cifra de 180.000 hombres entre 
muertos, heridos y desaparecidos; 
En cambio, los aust.riacos en ese mismo 
t é r m i n o no han perdido en el Isonzo n i 
la tercera parte de esa can t id /d . 
Articulo comentado. 
El per iódico «II Recto di Car les io», de 
Milán, publica un a r t í cu lo de Franco 
Franchi . su corresponsal en Rotna, ha-
blando de la ú l t ima carta del Papa. 
Dice el art iculista que la carta satisfi-
zo, en alto grado, al anciano Emperador 
Francisco José, quien se a p r e s u r ó a fe-
l ic i ta r al N u n c i o ; pero, en cambio, fué 
recibida f r í a m e n t e en Alemania , por su-
boner que encerraba una exigencia polí-
t ica, con apariencias de fines religiosos. 
En Bélg ica susc i tó la conciliadora y 
pacilista carta verdadero entusiasmo, y 
ue paso, el ma lhumor del Rey Alberto 
por no poder fel ici tar al Nuncio, residen-
te en Bruselas. 
Ahora el «Obse rva to re R o m a n o » , ó r g a -
no olicioso-^lel Vaticano, desmiente las 
aseveraciones y juicios de Franch i , cali-
ficándolos de exao-erados y fan t á s t i cos . 
El a r t í cu lo de referencia e s t á siendo ob-
jeto de muchos comentarios. 
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LÁ JUVENTUD MAURISTÁ 
M a ñ a n a , viernes, i r á a So ló rzano la 
Junta directiva de la Juventud Mauris ta 
santanderina, con objeto de saludar en su 
residencia veraniega a nuestro i lustre je-
fe don Antonio Maura . 
La visi ta de los jóvenes mauristas es 
un nuevo testimonio de afecto, de adhe-
sión y de lealtad al insigne estadista. 
Va VVvVVX VVXVVVVVVVWVVV^A/VVVV\A/V^ 
Consejo de ministros. 
POH TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
M A p R I D , 11.—A las once y cuarto co-
mentaron a llegar los ministros a la Pre-
sidencia, para celebrar el Consejo anun-
ciado. 
E l s e ñ o r Dato dijo a los periodistas 
que los telegramas rec ib ióos de Marrue-
cos acusaban t ranqui l idad en las plazas 
y posiciones ocupadas. 
A ñ a d i ó q u é la fami l ia real c o n t i n ú a 
sin novedad en Santande>. 
Se t r a t ó del incidente del t r a s a t i á n t i m 
«Isla de P a n a y » , del que tanto se ha veni-
do hablando estos d í a s pasados, y el pre-
sidente man i f e s tó que 'no sabia nada de 
es,e asunto. 
El minis t ro de la Gobernac ión dijo que 
llevaba al Consejo un expediente del 
Ayuntamiento de Orense, acog iéndose a 
los beneficios de la ley de Ensanche de 
diciembre del 95. 
Después faci l i tó un telegrama aclara-
ción del confiieto de Reus. 
La C á m a r a Indus t r i a l dice que es gra-
vís imo el . conflicto creado en aquella po-
blac ión por el p ropós i to de cerrar la «Fa-
b r i l A lgodone ra» , que desgraciadamente 
es u n hecho, para responder al «boycot-
tage» de los obreros fabriles a dicha fa-
ca, con cuyo d u e ñ o , s eño r T o r r á s , se han 
solidarizado los d u e ñ o s d e las d e m á s fá-
bricas. 
Trabajamos—dice el telegrama—para 
conjurar el conflicto. Hacemos esta acla-
rac ión para desvir tuar las informaciones 
de la prensa que, sin duda, nó han inter-
pretado bien las manifesiaciones del Nor-
oeste. 
T a m b i é n faci l i tó el señor S á n c h e z Gue-
r r a otro telegrama del propietario de la 
«Fab r i l A lgodonera» , el que rñánif iesta 
que varios per iód icos , al rellejar (o ma-
nifestado por el minis t ro , lo hacen dicien-
do que ha cerrado el establecimiento poi 
faltarle la sol idaridad de los d e m á s pa-
tronos, cosa que no es exacta % que le 
conviene rectificar. 
El minis t ro de Gracia y Justicia «lijo 
qué llevaba al Consejo un proyecto de de-
creto solucionando ciertas incompat ibi l i -
dades entre magistrados y jueces. 
E l s eño r l igar te llevaba varios ' expe-
dientes, uno de ellos relacionados con el 
río Segre. 
El minis t ro de la Guerra llevaba un ex-
pediente de c réd i to para pago de los gas-
tos que ocasionen los excedentes de cupo 
de 1913, durante su estancia en filas. 
Levaba t a m b i é n otros expedientes de 
gastos pequeños . 
Habló el general E c h a g ü e de los exce-
dentes de cupo de 1914, y tuvo para ellos 
palabras de elogio. 
A la salida. 
A la una de la tarde t e r m i n ó e! Con-
sejo. 
El s eño r Dato, que fué el encargado de 
dar a los periodistas la referencia de .lo 
ocurrido, man i f e s tó «me hab í a dado cuen-
ta a sus c o m p a ñ e r o s de su reciente viaje 
a Santander. 
Les i n f o r m ó t a m b i é n de algunas not i -
cias del Extranjero. 
A ñ a d i ó que el minis t ro de Ins t rucc ión 
públ ica m a r c h a r á el p róx imo lunes 5. ve-
ranear. 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á otro Consejo 
de ministros, para resolver algunos asun-
tos de importancia y urgencia. 
Di jo t a m b i é n que h a b í a conferenciado 
por teléfono con el minis t ro de Mar ina . 
Fac i l i tó el presidente una nota, dicien-
do cpie en el minis ter io de Fomento se han 
recibido algunas instancias de agriculto-
res, solicitando (pie el Gobierno recabe de 
Ingla ter ra la expor t ac ión de abonos fos-
fatados. 
Se g e s t i o n a r á esto por medio del minis-
terio de Estado, no hac i éndo lo por el de 
Hacienda por falta de cons ignac ión . 
A d e m á s se han hecho proposiciones de 
compra a varios particulares (pie tienen 
al iónos de esta clase. 
Se aprobaron los expedientes de qué 
dieron cuenta los ministros a la e n t r a ñ a . 
Se acordó ampl ia r el plazo para ingre-
sar las cuotas de los reclutas del actual 
reemplazo. 
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El ministro de Marina. 
ga de la. bandera por los representantes 
de los cubanos y Je los e spaño le s residen-
Ies en la Isla de Cuba, dando los primeros 
una nota de s i m p a t í a al cont r ibui r al re-
galo de la preciosa e n s e ñ a . 
Cierto es (pie por haber contr ibuido a 
sn cons t rucc ión han solicitado el honor 
del abanderamiento del nuevo buque de 
guerra loa puertos de Gijón, San Sebas-
l ián y Bi lbao: pero idént ico derecho, y 
por iguales causas, pueden alegar los de 
Barcelona y Santander. 
Puede dec i r s e—agregó el ministro—que 
la industria e s p a ñ o l a ha intervenido en 
gran parte de la cons t rucc ión del acora-
zado, siendo éste un gran paso demostra-
tivo de lo mucho y bueno que sobre el par-
t icular puede hacerse en E s p a ñ a . 
No h a b r á , pues, abanderamiento, por-
que, como digo, no es necesario. 
El caso del (¡Alfonso XIII» no es el mis-
mo que el del « E s p a ñ a » , " p u e s t o que en-
tonces la bandera se e n t r e g ó al tiempo de 
ser izada. 
I g n o r o — c o n t i n u ó diciendo el s eño r M i -
randa—si al acto de izamiento de la ban-
dera del ((Alfonso XII1» se le d a r á algu-
na imoor tanc ia ; pero de hacerse esto no 
reves t i rá la solemnidad que tuvo su en-
trega en el minister io. 
He oído a s e g u r a r — m a n i f e s t ó de spués 
el ministro—que la industr ia m o n t a ñ e s a 
se 
a la d i s t inc ión de que el Rev i ? ^ ! 
inlii : i iwi i i i r i i i i . /•,,..,., - ' ' r Mr/,, . jeto, a d q u i r i ó el (••¡mpom^.'6'^.Üofa. 
en Palacio. 
Recordamos que el año pasarfr. A 
rante la jornada regia en SanH ', U|V. 
bo unos d í a s en que se creyó m?p ,p' '"i-
Pérez Ga ldós i r í a al l\alacio dp , s>r 
-dalena; pero el verano trarisr,,. • Nla«-
que el autor de los «Episodios E 6 ?in 
estuviera en la real residencia 
Ayer a c o m p a ñ ó a don Benito AÍ 
nistro s eño r Navarro Reverter "'i-
pasando una temporada en ca^á , M e es|j| 
Pardo I ru le ta (don Leopoldo) ^1 
El Monarca recibió al ancian, í 
afectuosamente. ano esoi'itd 
Don Benito recordó el comnron.i. 
hab í a adquir ido hace dos añSs en S É 
propone acudir al concurso de cons- tro de la Princesa, de Madrid" y'| ," 
EN EL TIRO DE PICHON—su MAJESTAD EL REY, EN LAS TIRADAS QUE'SE CELEBRARON AYER 
t r acc ión de p e q u e ñ a s emhaicaciones pa-
ra la Armada. ¿Son equivocados mis in-
formes? 
—No, s eño r minis t ro . Eso, s e g ú n nues-
tras noticias, se proponen hacerlo los la-
Ueres m e t a l ú r g i c o s de los seño re s Corcho 
Hijos . 
—Me a l e g r a r í a que as í ocurriese, por-
que en Santander se puede hacer mucho 
y ese s e r í a el principio "del desarrollo de 
una indus t r ia importante y de verdadera 
transcendencia para E s p a ñ a . ~ 
Y«el minis t ro dió en este punto por ter-
minada su conve r sac ión . 
L AI N Z. - M E R C E R I A 
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E l día en San Sebastián. 
¿Padece usted del ESTOMAGO? ¿No 
hace bien las dísgestiones? Cúrese con los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
OHlMfi 
Los periodistas y el señor Miranda. 
A la una de la tarde, y cuando regre-
s á b a n l e despachar con el Rey, el ministro 
de j ó r n a d a hab ló con los periodista^, a 
los que dijo que no ocu r r í a la menor no-
vedad. 
Agregó que c! Rey h a b í a enviado un te-
' lelegrarua al coronel Vives, jefe del par-
i f d i i e de a e r o s t a c i ó n de Guadalajara, dan 
dolé el p é s a m e por las desgracias ocu-
rridas en la explosión del globo «Alfon-
so X i n » , encargando al s eño r Miranda 
que le tuvieua al corriente del estado de 
los heridos. 
Don Alfonso—ÍIKUCÓ luego el minis t ro 
- s a l d r á para Madr id el lá, permanecien-
do en la corte tres b cuatro d ías , pero sin 
presidir n i n g ú n Consejo de minist ios , si 
p o r acaso se reuniera alguno en esas fe-
chas. 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro de M a r i n a si era exacto que en los 
d í a s que permaneciera en este puerto el 
acorazado ((Alfonso XIII» celeb.rar íase el 
abanderamiento del buque, y el s eño r M i -
randa con tes tó que no h a b í a motivo para 
t a l solemnidad, que ya se celebró en el m i -
niRterio de M a r i n a al hacerse la entre-
POR TELÉFONO 
E l marqués de Lema. 
A l recibir a los periodistas el minis t ro 
de Estado, nos dijo que ao h a b í a podido 
ir a Palacio a cumpl imentar a la Reina 
d o ñ a M a r í a Crist ina, r o g á n d o l a que le 
dispensara, porque ha pasado todo l a 
m a ñ a n a muy atareado, sobre todo des-
pachando asuntos comerciales. 
Añad ió que en Suiza c o n t i n ú a n las re-
uniones para la fo rmac ión del Cornilé de 
expor t ac ión , no habiendo podido todav ía 
llegarse a un acuerdo. 
A c o n t i n u a c i ó n dijo que, como resulta-
do de las reuniones d i p l o m á t i c a s que s e 
han venido celebrando en Washington, se 
i n v i t a r á a las fracciones mejicanas para 
(pie lleguen a un acuerdo. 
En caso contrario se f o r m a r á un Co-
Jnerno que s e r á reconocido por los Esta-
dos americanos que han tomado [¡arte en 
dichas reuniones. 
El alto comisario en Marruecos ha te-
legrafiado al minis t ro de Estado dieién-
dole que c o n t i n ú a en Larache y que pron-
to m a r c h a r í a a su residencia. 
Manifes tó el m a r q u é s que no hab ía podi-
do conferenciar con el s eño r Dato, porque 
éste se hallaba reunido en Consejo de 
ninistros. 
T e r m i n ó su conversac ión diciendo q u é 
lian cumplimentado a la Reina doña Ma-
la Crist ina el gobernador c iv i l y el o h i s -
>o de I j i ca (Fernando l ' ó o ) . 
L a suerte en San Sebast ián. 
El n ú m e r o Ifi.tidS, agraciado con el se-
cundo premio de la Lotería en el sorteo 
celebr-ado hoy en Madr id , fué recibido en 
la a d m i n i s t r a c i ó n que en la calle de San 
M a r t í n - t i e n e don Vicente Herrero. 
Este s eño r ha manil'eslado que cree 
haber vendido lodo el hillele en déc imos 
íuel tos , i g n o r á n d o s e q u i é n e s sean los 
fortunados con la suerte. 
En la misma adn i in i s t r ae ión se ha ven-
lido otro hillel.- premiado con la apioxi-
nnción al premio segundo. 
Las corridas de toros. 
En la calle de (iar ihav. l í en l e a las ofi-
•inas de la plaza de toros, hay una enor-
ne cola de personas para sacar billetes 
^jara la pr imera corrida. 
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Los Reyes en Santander. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
El p r ínc ipe y sus herrnanitos pasaron 
la m a ñ a n a en la playa. 
T a m b i é n eatuyiéroi i los infantes don A l -
fonso, don Carlos y d o ñ a Luisa. 
Los Reyes, a quienes a c o m p a ñ a b a la 
infanta Beatriz, llegaron en la gasoline-
ra, desembarcando en el Sardinero. 
fonso se m o s t r ó complacidísimo de h vi-| 
sita 
El Rey se intereso vivamente por él'tsJ 
tado de salud del autor de «Marianela"yj 
le hizo algunas preguntas sóbre la vida del 
t r anqui l idad y de repose que hace ilu-j 
rante el verano, en su finca de la Magí 
dalena. 
El s eño r Pérez Caldos se lamen!" dj 
su falta de vista y habló brevementó q 
sus d í a s en su residencia veraniega. 
T a m b i é n se habló de la guerra eum 
pea. El Rey recordó que don Benito Wj 
mó el manifiesto de simpatía y adhesljl 
que un grupo de intelectuales espaflolM 
di r ig ió a Francia, v el señor Pérez l.aij 
dós, confesó que, en efecto', es unardMna 
te par t idar io de las naciones aliadas M 
t r a Alemania. ¡m< 
Mientras don Benito expresaba sus 
palias por los países aliados, el Hej H j 
cuchaba sonriente. 
Se ignora (nosotros, P0 ,V^ " ' ^ I j 
ignoramos) el pensamiento del »e ' ,J 
ki guer ra en ripea. Nos han ̂ segurat 
que el autor de "Zaragoza» no mi 
nada que pueda suponer m ^ J 
indicio revelador de las opiniones^ 
narca acerca del conflicto. ' 
don Alfonso se limitó escuchar ai 
^ N o ' s e ' h a b l ó durante la entrevsta de l"" 
z Caldos abandono « 
Mo^ in l ena . adniii''" 
i la real l í t íca interior . 
El s e ñ o r Pé rez 
residencia de la Magdalena, — . ,^¡«¡0 
la d icreción, la amabilidad y a " - U 
cia del Bev. CoiuM-etando su 
las altas cualidades del Sobee ' .valiw 
el autor de «Trafalgar» que w é | , < 
se todo cuanto piensa el K< : m0A 
cuchado de sus labios, 
beneficios para la Patria. ^ %a 
. De la entrevista Jel señor • ^ 
dós con el Monarca ' i ^ ' ¿ SOD H 
en Santander, nmocidas pQ] n 
ideas po l í t i cas sustentadas ̂  
autor de los .(Episo(h.)S 
A los dos partidos de P ^ ' K ' K H 
.arde en el magnífico campo " 
lena, acudieron, co.no en du-. ^ 
distinguidas personalidades ^ ^ 
,tacioD 
lotm 
der, teniendo una represen 
rosa el bello sexo. «.tuvieron m 
En el pr imer P''^ld(''Ste 
dos los equipos ^ a ^ V ^ f 
Team morado: El Rey, * doD brn 
toña, el conde del R«ncon J 
La™»0- . .a Rey, el duf/viaca 
Team morado: el fey- ¿ j , U 
eonde de la Maza, el man 
don José Santos el p » ^ 
Los morados gana.on ,.,,..„>•' 
seis «goals» contra ao» i blancos. . •,, con'P , ..ir M 
El equipo n^Hado l o ; ^ , ^ ! 
el segundo l ' ^ t l d , ; / s a n & a f d e ^ l 
Alfonso, el <lnM"<',le j?'! arífués de 
Turnio, v el Idaiuo H " l MaA'• 
los rondes^el Rincón v # 
José Santos Suarez- , ¿.lli:lr'' 
T a m b i é n este ¡ U ' Y c o í . 
rad(.s, p(.r(;uatro "g''^obSeíiUiS 
A los invitados se 
de l i cad í s imo té. J a j i ^ 
l os partidos termina perca 
xvO' 
\l1 
siete y inedia. 
Gran Confitería V 
Paseo de Pereda, 7 V 
Plato del día: Mazar"0 
Chantilly de fresa. CocjMte-
Chocolate suizo y Per 
Tu'1 
de ^ 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
'OH T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P 
L0s países balkánicos. 
^gociaciones servobúlgaras . 
firculos d ip lomá t i cos se asegu-
'0iS «i^0 i'eanuclaiJas las conversa-
ta^SSistosas entre Servia y Bulga-
-i11"!5) el objeto de encontrar un « m o d u s 
«ue, tanto en Sofía como en 
'V^1 . se está convencido de que una 
¡iuc*1"? definitiva del problema ba l cán i -
iolu^tualniente imposible, porque na-
o^ - re renunciar a sus aspiraciones, 
fie ^pt l tos crecen a medida que se ex-
«8pias zonas de influencia. 
Denominación, por otra parte, ha sido 
la Dor las a í n e n a z a s austroale-
m^Siolomacia de la C u á d r u p l e Enten-
i» " '^g je baber buscado durante va-
^ses una base de c o m ú n acuerdo, 
•"" iio iili1"-!' una act i tud m á ^ ' r e s u e i -
!¡1' comenzado a ejercer influencia 
• üalkunes, donde se nota un cam-
i " ^ opinión favorable a la C u á d r u p l e 
^ . creyéndose que se e s t á en víspe-
¿andes acontecimientos, 
legado a un acuerdo completo el 
M Badoslavoff en lo que concierne 
p a c i ó n polít ica. 
!? 'n consecuencia, en la r e u n i ó n del 
^fode ministros celebrado se a c o r d ó 
tos negociaciones con determinados 
' i - beligerantes no se in te r rumpan . 
Buñiania inquieta a los alemanes, 
noticias que de Bucarest llegan a 
& alemana aseguran que la polí-
[8 prensa 
IÍI 
P , la Cuádruple Entente toma de d ía 
'' rnui preponderancia en el pa í s ru-
que gran parte de la poblac ión 
¡-.jipada del deseo de par t ic ipar en 
n i y que se han producido varias 
¡fi^tacioneseri Bucarest en favor de 
¡ntenvencióri contra Austr ia , 
nmiiiistni ile la Guerra rumano ha 
ido nuevas disposiciones relaciona-
'n el llainaniieiito a filas de los re-
rissque se hallan con licencia. 
Lperiódicos alemanes se ocupan con 
«tensión de estas noticias e inv i t an 
• ;ob¡emo a lemán a v ig i la r de cerca la 
U u l de Rumania. _ 
Audiencia a Venizelos. 
Üey Constantino ha recibido en au-
¡enciaá M. Venizelos. 
0«presidente del Consejo de minis-
1(85de Grecia ha tenido con el Soberano 
conferencia (pie ha durado m á s de 
ta horas. 
jlgalir M. Veinzelos ha guardado ab-
reserva. l imi tándose a.decir ciue ei 
mu le había rogado (pie volviera a 
irle dentro de tres d ías , 
espués de la entrevista el Rey reun ió 
paConsejo de ministros, con el que es-
idéliberando largo rato. 
Acuerdo de ios Balkanes. 
k^ún noticias de buen origen, el acuer-
lliaikánico se luilla completamente u l t i -
ido.en el sentido de un i r su acción n i i -
;:!a la de los aliados. 
«úii el "plan conrertado. Bulgaria ata-
iTurquía, y Rumania con Servia*á 
tatria. 
[lanoticia de la actitud adoptada por 
fcanes ha producido honda sensa-
En Italia. 
La caitía de Goritzia. 
está completamente cercada 
tropas italianas y se considera in -
p su caída en poder de ios Ital ia-
tolla que se ha l ibrado durante 
[días en derredor de (ioritzla—dice 
Ipodlsta suizo—está terminada, aun-
artillería cont inúa un bombardeo 
e. 
^bater ías a u s t r í a c a s e s t án situadas sde Goritzia y los proyectiles se cru-
! encima de las casa*, 
'noche el duelo es todav ía m á s enco-
F'! no hay modo de cerni r ios ojos 
; • >iulas están cerradas. 
I^pwos habitantes que en la pobla-
guedau están empleados en servicios 
iglesias y los hoteles a r i s t o c r á t i c o s 
no destruidos por la a r t i l l e r í a , 
vía funciona el alumbrado electri-
"a capital. 
tfní.0^0, lns víveres no es caro, de-
K c l d o """le^, , ,le ' 'abitantes es 
, En el Isonzc 
'a reg.ón del Isonzo ha cesado la 
.•' '• 'I aüs tnaca . 
^ • " i z a n ni. . tódicanient, . , 
!%2ig<)S 1,0 tie,ien Punto ,,e ' ' i ^ y o 




o a que los a u s t r í a c o s han 
el monte Rodgora. 
lw2S alPinoa "('"P='-
^ las fonn- ,le! Víl'tf"- M a n í e l . 
m ¡ í ' ' ' '¡•aciones de Roveretto y 
p r i a I ' - eStrndas' se considera 
|,VLL],(S I>I «aula de esas dos pintores-
jenteg: eral del eJercito i ta l iano, es el 
^ , ' ' H n c h m s 0 H ? t , a q i , e s e n e m i ^ s 
ft' a i e n e m ? ¿ , , e ,as ^ se consi-
te. 0SC0,1traataqueshansid(.recha-
is ' aus t r ia¿ lava 0CUPamos varias 
;1 ̂  deRnLC?lbatiéridose- recayen-
Meados . N'"ntfaIcone fueron 
eneaiiga L ^ d ' ^ o s por la a r t i -
' no C ^ s ^ é ^ \ o s e dominar el 
La L'bia en pe í 
.situaci>.de Beriía h 'a si n . -8 de ei,na c 
^ t e ^ S n t e " 1 Tr ÍPo l i t a» ia es 
^'inilo en íitalia" P,lblica hoy un ilori de Lih?Qei q^e dice nue todo el 
Llbia. se halla abandonado, 
Para i sam(:l() aprovechar 
^Sgí' P0Pula'- diario i ta l iano 
s,dn «ensación. 
Ciif Rusia y Austria. 
! li'SNM80BRE , A 
É j m a York American.. 
K U,,il'•áía ^ , tIU(- " t u l a 
!"| ^ v S í l t a r ¡tal 
ha 
¿ C u á n -
K p"viaflf," uailano, 
••"el P«'-a . i j .ba 
1 1 fin ,i„ .(lUe dice: 
coronel Ba-
a sección un 
ft^nsen aL?Ue. ^ momento en 
guei-a 
A l ^ e S c J a ^ H d?1 " ' " ^ e n t ó en 
K , "'''ania i l ,Je la ^ t u a c i ó n in -
M t * condic¡()Vnea 0íbligada a aceP-
fej^- ^ Para n0 
K ^ U s ^ P ^ x i m o ? - P r e g u n -
K h. a(le: ' y con tes t ándose a si 
8 indio-
0,08 hacen creer, a pesar-
de los éx i tos mi l i tares obtenidos por los 
alemanes (éxi tos que, por otra par teé han 
sido m u y exagerados), que este momento 
no e s t á lejos^ y por dicha causa pudiera 
decirse que no se hal la m á s a l l á del fin 
del o toño , . 
La venda va a caer de los ójos de Ale-
mania, que no v e r á lo i nú t i l del esfuerzo 
que ha realizado para t ra ta r de conseguir 
los orgullosos proyectos que acariciaba en 
el momento en que fué producido el incen-
dio que hoy devora al mundo. 
Ante el pasivo aplastante con que se ce-
r ró para los alemanes este a ñ o de guerra, 
a pesar de todas las apariencias en con-
t ra r io , comienza verdaderamente a surgi r 
en ellos el sentimiento de desconfianza y 
der fatiga y , sobre todo, una profunda re-
pugnancia a sufr i r una segunda campa-
ñ a de inv ierno . 
La consecuencia lógica de todo esto de-
b e r á ser que, antes del nuevo invierno, 
Alemania b u s c a r á el mejor medio de ha-
cer lá paz... 
Te rmina el coronel Barone diciendo: 
• « ¿ P e r o q u i é n p o d r á excluir completa-
mente la idea de que de una s i t uac ión tan 
terriblemente complicada como és ta , no 
s u r g i r á n circunstancias i m p r e v i s t a s ? » 
L a biblioteca de Varsovia. 
La biblioteca de la Univers idad de Var-
sovia no ha podido ser trasladada por los 
rusos, debido a lo r á p i d a m e n t e que hicie-
ron la evacuac ión de dicha capnai . 
Los alemanes se apoderaron de 576.000 
vo lúme nes . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso, es' el 
siguiente: 
«En t r e Tvi lea y el Niemen, empezó el 
d ía 8 la ret irada de nuestras tropas. 
A l Norte de Wi lcamich , en un violen-
to ataque realizado en aquel sector, lo-
gramos desalojar a la vanguard ia ale-
mana, d e s a l o j á n d o l a de sus posiciones. 
El enemigo, en esta acc ión , sufr ió enor-
mes p é r d i d a s . 
Ha comenzado el bombardeo de Kocno, 
habiendo sido rechazado el asalto enemi-
go sobre esta plaza, en la que ha sufrido 
p é r d i d a s enormes. 
Entre el Vís tu la y el Bug c o n t i n ú a sin 
impedimento nuestra ret irada. 
- Una flota alemana, compuesta de nueve 
acorazados, 12 cruceros e igual n ú m e r o de 
torpederos, ha atacado el golfo de Riga. 
Nuestros hidroaviones hicieron un lue-
go m u y eficaz sobre los barcos alemanes, 
cuya acción no obtuvo el resultado que 
esperaban. 
Un crucero y dos torpederos enemigos 
se hundieron r á p i d a m e n t e al chocar con 
unas minas... 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general d t l e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Con t inúa la pe r secuc ión del enemigo 
por las tropas anstroaleraanas. 
Ayer atravesamos, en d i recc ión Este, la 
carretera de Varsovia a Lubl ín . 
El terreno comprendido entre la l ínea 
férrea de Ivangorod y K a r b a l í n , . s e halla 
l impio por completo de enemigos. 
El rfb Vierz ha sido atravesado por nues-
tras tropas en di recc ión a Luvartof , ha-
biendo hecho en este sector m á s de N.000 
prisioneros a ios rusos, que se retiraban. 
Entre el Vierz y el Bug c o n t i n ú a la ba-
talla con éxito de nuestra parte... 
Abandono de Riga. 
Se confirma el abandono, por la pobla-
ción, de la ciudad de Riga. 
' Los Bancos, oficinas oficiales y púb l i -
cas fueron los ú l t i m o s en ser retirados 
ante el temor de una c a í d a inminente . . 
Han llegado a Moscou m á s de 80.000 
personas que v iv ían en Riga. 
La persistencia del ataque a l e m á n sobre 
Cfssoviec ha obedecido al deseo a l e m á n de 
destrozar la retaguardia rusa, consl-
fruiendo, por ese medio, cortar las comu-
nicaciones e Impedir una nueva concen-
t r ac ión rusa. , 
En el teatro I tal iano sostuvimos violen-
to c a ñ o n e o en Roveredo, reducnendo al 
silencio nuestra a r t i l l e r í a a. la I tal iana. 
En el sector de Flava aumenta el fuego 
de a r t i l l e r í a , habiendo tratado la infante-
r ía en Fagona de realizar un Importante 
asalto, que fué rechazado con completo 
éxito. 
En ona sola c o m p a ñ í a , la p r imera de 
bersasdieris, se causaron al enemigo cien 
muertos. 
Otras fueron t a m b i é n rudamente casti-
gadas experimentfindo grandes pé rd ida s . 
A l Oe-ste de Faena vivos combates y ata-
oues, rechazados por completo de nuestra 
parte... 
Riga, Inmune. 
Según las noticias recibidas, parece que 
los alemanes han sufrido otro fracaso 
cerca de Riga. 
Da veros imil i tud a esta, noticia el hecho 
de haber entrado a galope en las calles de 
la poblac ión citada un joven oficial, que 
se apeó en la terraza del Farque, donde 
le- rodeó gran mu l t i t ud , a la que, alegre-
mente, comunicó que los alemanes esta-
b a » a p\mto de ser detenidos en su avan-
ce hacia Riga. 
El públ ico recibió la noticia con gran 
a l e g r í a y exter ior izó su entusiasmo, que 
m á s tarde decayó , por no recibirse confir-
m a c i ó n de lo dicho por el citado oficial. 
La escuadra alemana a t a c ó tres veces 
consecutivas el Golfo de Riga, d e t r á s de 
cuyas l íneas de defensa se hallaba, a cu-
bierto, una divis ión naval rusa, que obligó 
con sus fuegos a retirarse a los teutones. 
El ataque por t ierra ' fué t a m b i é n recha-
zado, l i b r ándose una gran batalla a 23 
mil las de Riga, que tuvo por resultado, se-
g ú n las ú l t i m a s noticias, hacer retroce-
der 20 k i lóme t ros a los alemanes. 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado ofical dado por el Gran 
Cuartel general ing lés , es el s iguiente: 
« H e m o s recuperado la plaza de Hoogue 
y las tr incheras que noí} fueron quitadas 
por los alemanes el 30 de j u l i o , habiendo 
realizado en este sector nuevos progresos. 
C o n t i n ú a e o m b a t i é n d o s e en todo el fren-
te de Langenaf, con éxito de nuestra 
parte. 
Hemos hecho 124 prisioneros y captura-
do dos ametralladoras. 
T a m b i é n incendiamos varios vagones de 
i in tren mi l i t a r enemigo. 
En los Bardanelos, desde hace dos d ías , 
no se ha realizado n i n g ú n ataque br i tá -
nico por t ierra. 
En aquel frente los e jérci tos aliados han 
realizado nuevos progresos .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r a n c é s a las tres de la tarde, es 
el s iguiente: 
«En Art ios , al Norte de la es tac ión de 
Souehez, en la noche del d í a 2, combatek 
con petardos y granadas de mano, ha-
biendo conseguido rechazar al enemigo 
a sus trincheras. 
En la Argona, en la parte or ienta l del 
bosque, prosigue el fuego de c a ñ ó n y fu-
s i l e r í a , l i b r á n d o s e acciones parciales de 
escasa importancia . 
E n el bosque de Le .Fre t re , d e s p u é s de 
un bombardeo preparatorio, el enemigo 
a t a c ó nuestras posiciones de Croix des 
Cha mes, pero fué detenido fác i lmente por 
la a rc ión eficaz de nuestros fuegos cru-
zados. 
Durante la noche c o n t i n ú o el fuego de 
a r t i l l e r í a en este sector. 
En la Lorena rechazamos un fuerte ata-
que de los alemanes en la es tac ión y mol i -
no de Norcelle. 
En los Vosgos reina t r a n q u i l i d a d . » 
B o o é é o de la cosía i l e sa . 
S e g ú n comunica el Almirantazgo inglés , 
una escuadrilla de «zeppelines» se presen-
tó esta madrugada en la costa Este ingle-
sa, bombardeando entre ocho y media y 
once y media de la m a ñ a n a , el l i t o ra l . 
Se produjeron varios incendios, que fue-
ron sofocados en seguida, con p é r d i d a s 
insignificantes. 
Del bombardeo aé reo resultaron muer-
tos un hombre, ocho mujeres y cuatro n i -
ños , y heridos cuatro hombres, seis mu-
jeres y tres n i ñ o s . 
El ataque fué vigorosamente rechazado 
por las b a t e r í a s de t ierra, que lograron 
averiar un gran «zeppelín», que se supo-
ne fué conducido a Ostende. 
Otro resu l tó incendiado al hacer explo-
sión el gas, por haber sido alcanzado por 
un proyecti l de grueso calibre inglés , ca-
yendo al mar. 
Una escuadrilla de aviones ingleses pe-
leó en los aires contra la flota a é r e a ale-
mana. 
El teniente aviador inglés Mr . Lomb pe-
reció al in tentar verificar el aterrizaje de 
su aparato, alcanzado por el fuego ene-
migo. 
Se atr ibuye a la densa niebla, y g ran 
obscuridad reinante, durante la noche úl -
t ima, la poca eficacia del contrataque a la 
escuadra a é r e a alemana. 
Farece qiíe otra escuadra al iada ba t ió 
en Dunkerque, con éxito, al grueso de la 
escuadra de «zeppelines» que ha realizado 
este nuevo «ra id» contra la costa inglesa. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda. 7 v 8.—Teléíono 5Hi 
Plato del día: Mazarino de almendra y 
Chantilly de fresa. 
Chocolate suizo y perlas Cocrante. 
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TIRO DE PICHON 
Ayer cont inuaron en los campos de la 
Real Sociedad de Cazadores las t iradas 
para la Copa regalo de la Sociedad. 
Después de las t iradas de prueba, que 
comenzaron a las tres y media de la tar-
de, tuvieron lugar las t iradas de l ' con-
curso. 
Tomaron parte en él los siguientes t i ra-
dores: don Eduardo Pérez , don Gabriel 
1-ombo, don Basilio Gut ié r rez , don Knri -
que Camino, don José M . Pereda, don 
J o a q u í n F e r n á n d e z , don Kduardo Gutié-
rrez, don Juan Rombo, don Fernando 
Rombo', don Agus t ín Fombo y don Alejo 
Cabezón. x 
El pr imer premio, consistente en la Co-
pa y 250 pesetas, lo g a n ó don Juan Fombo. 
El segundo, Copa de la D i p u t a c i ó n pro-
vincial y cien pesetas, don Enrique Ca-
mino ; y 
El tercero, estuche de cartuchos , de la 
1 . K. K., don José M . Pereda.' 
l,os tres tiradores premiados, y espe-
cialmente don Juan Rombo, hicieron unas 
tiradas m a g n í l i c a s recihiemlo muchas 
felicitaciones. 
El campo de T i ro esta c o n c u r r i d í s i m o , 
r e u n i é n d o s e en él las m á s dist inguidas y 
bellas s e ñ o r a s y•sefioritas de esta" ciudad. 
La tirada que entuba anunciada para 
hoy, a pedc ión de Su Majestad el Rey 
se ha suspendido hasta el jueves. 
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Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
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Toros en Manzanares. 
Gaona, Freg y Belmente. 
MA'DPID, 10,—En Manzanares se han 
lidiado t m n ds Garc ía de la Lama, ol-
las cuadri l las de Rodolfo Gaona, Luis 
Freg y Juan Felmonte. • 
La pla/a estaba completamente llena. 
El pr imer loro aguanta tres varas, por 
dos c a í d a s . ^ 
No mala caballos, 
Los banderilleros de Gaona cumplen 
con los palos. 
El mejicano hace una faena Inteligente 
y adornada, a g a r r á n d o s e a los pitones del 
toro a la salida de algunos pases. 
S e ñ a l a un buen pinchazo y receta una 
estocada buena. (Ovación, 
El segundo es negro bragado y toma 
cuatro varas, derribando tres veces. 
Freg (olea al toro oportunamente en 
una c a í d a de compromiso. 
Con la muleta realiza una faena breve. 
En t r a a matar cinco veces, todas mala-
mente, y descabella al segundo intento. 
(Pitos.) 
Peimonte torea de capa al tercero con 
lucimiento. 
Toma el toro cuatro varas,-por tres caí-
das y un jaco muerto. 
Posturas y Pi l ín cumplen cbn los palos. 
Belmonte hace una faena buena, dan-
do varios pases emocionantes. 
Agar ra una estocada alta. (Gran ova-
ción.) 
Gaona torea por v e r ó n i c a s al cuarto to-
ro, muy bien. 
Con la muleta realiza una faena valien-
te y adornada. 
S e ñ a l a un pinchazo y receta una esto-
cada buena. (Ovación.) 
En el quinto, Freg hace una faena acep-
table, s e ñ a l a dos lanchazos y agarra una 
estocada. (Palmas.) 
E n el sexto toro, Belmonte hace-una 
bueua faena de.muleta. 
Da un pinchazo y una estocada buena. 
(Muchas palmas.) 
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PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artritismo 
reúmas, gofa, mal de piedra. El mejor di 
« i n l v p n t o <io' Arifin rtrlnn 
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Ecos de sociedad. 
Ha dado a luz, con toda felicidad, un ro-
busto n i ñ o , la dis t inguida señora Concha 
Garc ía , esposa del conocido joyen don Pe-
dro L,*Dóriga. 
Madre e hi jo c o n t i n ú a n en estado com-
pletamente satisfactorio. 
— Ha salido para Carranza el respetable 
y dist inguido caballero don J o a q u í n Fer-
n á n d e z . 
—Hemos tenido el gusto de saludar al 
d is t inguido ingeniero don Luis Fombo 
Polanco, quien de spués de una larga per-
manencia en Barcelona ba venido a B i l -
bao a regentar la oficina dé la «Wes t ing-
house». 
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Los espectáculos . 
Gran Casino del Sardinero. 
La función organizada por la Junta de 
Damas de esta capital a beneficio de la 
Asoc iac ión internacional de protección a 
las jóvenes , ha sido u n éxito m á s que a ñ a -
di r a los muchos conseguidos por estas 
dist inguidas s e ñ o r a s . 
E l s a lón estaba, como suele decirse, de 
bote en bote, r e u n i é n d o s e en él lo m á s dis-
t inguido de la sociedad santanderina. 
D e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n de la co-
nocida comedia, de los Quintero, t i tulada 
«Doña Cla r ines» , que i n t e r p r e t ó la com-
p a ñ í a Gómez Ferrer, tuvo lugar el con-
cierto de canto y piano, en el que toma-
ron parte dis t inguidos, artistas de esta 
ciudad. 
El s eño r Imaz e jecu tó al piano, con la 
m a e s t r í a ya de todos conocida, las obras 
«Arat íesques», de Debussy, y el « I m p r o 
r a p t u » en la menor, de Schubert. 
La s e ñ o r i t a Socorro Segura, que tiene 
una hermosa y bien educada voz, c a n t ó 
la cavatina de «Rober to i l d iavolo» y el 
vals d e concierto «11 baccio», que tan fa 
moSo hizo la Pat t i . 
Y el joven González Tortosa can tó , a su 
vez, la barcarola de «La Gioconda» , de 
Puchineli , y la cavatina de «H barbier i d 
Sivigl ia». 
Todos los artistas fueron a p l a u d i d í s i 
rnos, saliendo los espectadores complaci-
d í s imos de la función y elogiando, no sólo 
a los ait istas, sino t a m b i é n a las organi-
zadoras. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SINFO 
RIANO RODENAS. 
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Y A C H T I N e 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el progra-
ma de las regatas que se c e l e b r a r á n en 
nuestra b a h í a durante el presente mes: 
Día 11, a las cuatro de la tarde.—Copa 
del exce lent í s imo seño r min is t ro de M a r i -
na, para la serie de monotipos patronea-
dos por s e ñ o r i t a s . 
Premio único: La CÍipa en propiedad. 
Días 12 y 13.—Serie de monotipos: p r i -
mera y segunda prueba por puntos. Sali-
da a las cuatro de la tarde. 
Serie de seis metros: salida a las 4 h. 
10 m. 
Premios: pr imero y segundo, objetos de 
arte. 
Serie de siete metros: salida a las 4 h. 
1(1 m. 
Premios: pr imero y segundo, objetos de 
arte. 
Serie de ocho metros: salida a las 4 h. 
15 m. 
Premios: p r imero y segundo, objetos de 
arte. i 
Día 14, a las cuatro de la tarde.—Copa 
de los Veteranos para la serie de monoti-
pos: 
Premio de honor: la Copa. 
Primer premio: un objeto de arte. 
Segundo premio: otro objeto de arte. 
Día 15, a las cuatro de la tarde.—Serie 
de monotipos patroneados por s e ñ o r i t a s , 
ú l t i m a prueba del campeonato. 
Recorridos: La serie de monotipos d a r á 
dos vueltas al t r i á n g u l o A, B, D. 
Las series de seis y siete metros d a r á n 
dos vueltas al c u a d r i l á t e r o A, B, C, D, de-
jando siempre las boyas por estribor. 
Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS 
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Los niños y la guerra 
L a Dirección de la interesante exhibi-
ción de batallas de la guerra europea, 
instalada en la sala contigua a l Sa lón 
Pradera, ha invitado a *Sus Altezas los in -
fantes v a los n iños de la Casa de Caridad 
para que la visiten, pues desea que no 
quede en Santander n iño ninguno, desde 
el m á s encumbrado al m á s humilde, que 
deje de ver tan o r ig ina l e spec tácu lo , del 
cual g u a r d a r á n todos un i n o l v i d a b l e ' y 
g r a t í s i m o recuerdo. 
Para facil i tar la visita, la d i recc ión ha 
fijado la entrada.de los n iños en 25 cént i-
mos, para que todos puedan ver esta cu-
riosa exposición que tanto atractivos tie-
ne para la gente menuda. 
L a «Galer ía de la g u e r r a » e s t á abierta 
permanentemente a todas horas <lel d í a y 
de la noche, pudlendo, por lo tanto, el pú-
blico elegir la hora que le sea m á s cómo-
da, pero recomendaremos la visita de d ía , 
por hacer resaltar mejor la luz na tura l la 
vistosidad de las m a g n í f i c a s instalaciones 
de las batallas que la constituyen. 
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Gorros y capotas para n iños . - SIN FO 
RIANOS RODENAS. 
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El Ministro de Marina. 
E n el lugar del suceso se personaron el 
juez del dis t r i to del Este s eño r Pedregal, 
el actuario s eño r Escobio y el médico de 
Monte s eño r C a r r e r ó . 
Después de i n s t r u i r el Juzgado las opor-
tunas diligencias se t r a s l a d ó al Hospital 
el c a d á v e r de J u l i á n Leñe ro , donde hoy 
le s e r á practicada la autopsia^ 
Por las circunstancias que en él lamen-
table suceso han concurrido, se cree que 
el joven L e ñ e r o fué v íc t ima de un ataque 
al entrar en el agua, pues apenas si ha-
b r í a u n metro de profundidad en el sitio 
en que pereció ahogado, 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z cu-
ran siempre y para siempre todas las en-
fermedades del ESTOMAGO e I N T E S T I -
NOS. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
SUCESOS DE AYER 
Escándalo . 
En la calle de Méndez Núñez promovie-
ron un e s c á n d a l o , a las doce de la maca-
na, Juana Fardo y Dolores Corvera, por-
que la pr imera h a b í a cogido una pastil la 
de j a b ó n de un establecimiento de que 
es t á encargada la Dolores, y é s t a se la re-
c l a m ó . 
Incendio. 
A las dos de l a tarde se in ic ió un i n -
cendio en la mansarda de la casa n ú m e r o 
9 de la calle de Moret, a v i s á n d o s e a los 
bomberos; pero cuando éstos l legaron ya 
h a b í a n apagado el fuego entre varios veci-
nos y el guardia Francisco Barros, que 
se c a u s ó una herida en el dedo pu lga r de 
la mano izquierda. 
Una coz. 
En Luga r de Monte dio un bur ro una 
coz al n i ñ o de cinco a ñ o s yenancio Olmo, 
c a u s á n d o l e una herida contusa en la re-
g i ó n supercil iar izquierda, que le fué cu-
rada en la Casa de Socorro. , 
Ladrón detenido. 
Por la Guardia munic ipa l fué anteano-
che detenido el indiv iduo l lamado Nico-
l á s P é r e z y P é r e z , de 23 a ñ o s , soltero. 
Este indiv iduo in ten tó coger del estable-
cimiento del s e ñ o r Aldasoro, sito en la .ca-
lle del Mar t i l l o , un saco de arroz, pero 
fué sorprendido por un dependiente en el 
momento de cogerlo, por lo que tuvo que 
darse a la fuga, t i rando el saco de arroz 
a la p i íer ta de la tienda. 
A l ser detenido el Nicolás , d i jo pr imero 
llamarse Antonio Orejón y d e s p u é s Nico-
l á s Gómez, para ocultar su verdadero 
nombre, pues ha sido ya condenado ante-
riormente por el delito de hur to . 
E l detenido ha sido puesto a d ispos ic ión 
del Juzgado del Este, el que o r d e n ó fuese 
encarcelado. 
Una gracia.. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer, el 
chico de 17 a ñ o s Gregorio P é r e z tuvo la 
feliz ocurrencia de prender fuego la ma-
leza que hay en el Promontor io , q u e m á n -
dose una gran ex tens ión de prado y no 
q u e m á n d o s e m á s gracias a la opor tuna in -
t e rvenc ión de los obreros que t rabajan en 
la Avenida de la Reina Victor ia . 
A la vejez... 
Entre Teresa Cimiano Ateca y su mar i -
do, ella de 66 a ñ o s y él de 80, se' p r o m o v i ó 
ayer un incidente de «celos», del que re-
su l tó ella con una hé r ida contusa en la 
r e g i ó n occipital, de la que fué curada en la 
Casa de Socorro. 
Gasa de Socorro. 
T a m b i é n fueron curados en dicho bené-
fico establecimiento: 
Lorenzo F e r n á n d e z Mar t í nez , de 20 
a ñ o s , a lbañ i l , de herida contusa en la re-
g ión f rontal . . 
Carmen Montes C a r a ñ a , de 18 a ñ o s , de 
d i s t ens ión ligamentosa del pie izquierdo, 
que se c a u s ó al apearse del t r a n v í a en el 
Sardinero. 
Sin r iva l en frutas en a l m í b a r , 
F A E L ULEGIA.—LOGROÑO. 
RA-
Conversación con los «reporters». 
A l hablar ayer el minis t ro de jornada 
con los periodistas, les man i f e s tó que no 
o c u r r í a novedad. 
Añadió" que en la conferencia t e l eg rá -
fica que h a b í a tenido con el s eño r Dato, 
el presidente le dió cuenta de haber efec-
tuado el viaje con toda felicidad, reite-
rando su sa t i s facc ión por la acogida que 
los santanderinos le dispensaron. 
Cuando el s eño r Miranda conversaba 
con los (¡reporters» le entregaron un radio-
grama del acorazado « E s p a ñ a » , que se 
encuentra en al ta mar haciendo pruebas 
de rad io te l eg ra f í a . 
El general que dirige los trabajos y el 
comandante y los oficiales del buque" de 
guerra d i r i g í a n al min is t ro un afectuosi-
stmo saludo, sup l i c ándo l e que en sus 
nombres ofreciera a Su Majestad el Rey 
sus profundos respetos y su incondicional 
a d h e s i ó n . 
En otro despacho recibido por el min is -
tro de Mar ina se le informaba de que aca-
baba de entrar en Larache, donde perma-
n e c e r á tres o cuatro d í a s , el transporte 
« A i m i r a n t e Lobo». 
Firma del Rey. 
A l despachar el s eño r Miranda con el 
Rey, puso'a la firma el siguiente decreto: 
M&ryna.—Ascendiendo a teniente coro-
nel al comandante de a r t i l l e r í a de la A r -
mada don Julio Ponte Sotillo. 
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S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa y batista. 
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UN JOVEN AHOGADO 
A las cinco y media de la m a ñ a n a de 
ayej pe rec ió ahogado en San Pedro del 
Mar el joven J u l i á n Leñero , de 19 a ñ o s , 
soltero, na tura l de Villapresente, Qn To-
rrelavega, y criado de Ubaldo Merino, con 
domici l io en el pueblo de Monte. 
J u l i á n Leñero , a quien a c o m p a ñ a b a n 
su amo, Casimiro Valle y Francisco Fer-
nández , lodos mayores de edad, estaban 
a dicha hora b a ñ á n d o s e en la p laya cono-
cida por la «Maruca» . cuando, sin que n in -
guno se diera cuenta del desgraciado ac-
cidente, Julián Ceñei-o d e s a p a r e c i ó entre 
las aguas. 
A l notar la falta del joven, Ubaldo Me-
rino, Casimiro Valle y Francisco F e r n á n -
dez se precipi taron en su busca, logrando 
dar con él a los pocos momentos, s a c á n d o -
lo a t ie r ra y co locándole sobre la playa, 
donde en vano intentaron volverle a la 
vida. 
D. N I C A S I O R D Í Í D E L A R I V A 
falleció el día Í 0 de agosto de 1915 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S V L A B E N D I C I O N A P O S T Ó L I C A 
K . I. 1 \ 
Su viuda d ña J u l i n Ataori y Znrbita; h i j o s dí-fia Sole-
dad, doña Dolí.res, don Manuel, don Gabino y don 
á n t O T i i o ; hijos L c l í t i c n s do^ Leopoldo Pombo, don 
Joaqii'n Rui? y d«»ñ;« Marífi Morales: nietos, herma-
nos, Ixermanos político-, sobrinos, sobrinos i olíticós, 
j-limos y demá- parientes, 
RUFGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir al entierro que tendrá ' lugar el 
día, 11 a las seis de la tarde, en el pueblo de Villanue-
va de Villaescusa y al funeral que se celebrará en el 
mismo pueblo el día 12 del corriente, a las diez de la 
mañana. 
El duelo se despide en el cementerio. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
' imientos, 
t u r a l y 
Tomate al 
en pasta TREV1JAN0 
JARABE I N F A N T I L OÑA- Eficacís imo 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno n a r c ó t i c o . — F e d i d en farmacias. 
Depósi to: Férez del Molino y C o m p a ñ í a . 
CLÍNICA 
- R E A R E S ORENSE-ESRAÑA -
Tinto T R E S R I O S 
Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS " 
M A R C A R E G I S T R A D A 
— - - Medallas de oi-o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911, PUERTO RICO, 1911 
r 
ÜAQUECAS 





S A H A T O R I H A 
tn fermacias WlrOflUf ri35.P0rmayor Parí Marfin y fí.Concf̂ io-
nário «du5iv(U&df Orelldfid.Püfrta del 5oI.3.»' ' 
Santander: farmacia Jiménez, plazuela 
de la Libertad. 
nCMTAI DOCTOR MENDEZ 
U L U I A L : : DENTISTA : 
Calle de Colosia, 1, 2.° , 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
contrará muy positivas ventajas .acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosia. 1 2 ° -
C H O I Z O S C H A R R I . 
LOMO PURO 
H A R O ( R ¡ o ] a . ) 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
R O Y A L T Y Gran café restaurant S E R V I C I O A L A C A R T A 
Teléfono número 617. 
Salón Pradera. 
Funciones a las siete y media y 
diez y media de la noche. 
Despedida del domador Mark con 
sus leones amaestrados. 
Ultima proyección de la sensacio-
nal película «La hora del ensueño». 
Arafíana «début» de 
RAQUEL MELLER 
y de 
L O S M A R Y - T I T O 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
P i e z a s d e M a d a p o l a m á 5 , 7 5 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
— B L A N C A , 4 0 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
A L C E D A Y ONTANED/t A G U A S C L O R U R ñ D f l S S U L F H I D R I C O -
Para las enfermedades de la piel, insustituibles.—Especialísimas para los catarros nasales-bronquiales y pulmonares, pues no ^ ay otra^ que desprendan, tan oportunamente asoci 
y nitrógeno.—Las inhalaciones de los gases y vapores de estas agua- sonde reconocida eficacia Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
M é d i c o s directores: del Balneario de Alceda, ¡ lus tr s imo s e ñ o r don Manuel Manzaneque; dfel Balneario de Ontaneda, don J o s é Foila. 
é IPíclase «> I I Í Í I al adM^nistrador-—Oran Hotel de Ontaneda, desde H.,r»0 pesetas. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 





. » B 
» A 
» Q y H 
Aniortizable 5 por 100 F . . 
» E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» * B . . 
» » • A . . 
Amortizable^ por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes 000 
Alicantes -, 000 
Azucareras preferentes 00 
» ordinarias . . 
Obligaciones Azucarera . 
Cédulas Hipotecarias. . . 
Arizas 
Canfranc. . . 





































































BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 11 de agosto. 
FONDOS PUBLICOS 
4j)or 100 Interior, serie C, a 74,80. 
4 por 100 Exterior, serie C, a 82. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
. Ferrocarriles Vascongados, a 100,25. 
Cambios con el Extranjero. 
F R A N C I A : 
Par í s cheque, a 91. . 
F R A N C O S . 30.000. 
I N G L A T E R R A : 
Londres cheque, a 24,93 y 24,91. 
Newport Mon cheque pagadero en Lon-
dres a ocho días vista, a 24,84. 
L I B R A S , 4.272. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Interior 4 por 100, a 73,55, 74,80, 75 y 77,15 
por 100; pesetas 29.500. 
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S/ida religiosa. 
En honor de San Roque. 
C e l e b r a r á una solemne novena la Vene-
raÉle Orden Tercera de la-penitencia de 
Santuiulcr en la iglesia parroquial de San 
Frunc-isco, comenzando el d ía l i de agos-
to, para t e rminar el d í a 92. 
A las siete y media de la m a ñ a n a se 
d i r á misa rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o . 
A las siete y media de la tarde se re-
z a r á n la Es tac ión y Rosario y se h a r á el 
ejercicio de la novena, t e r m i n á n d o s e es-
tos cultos con cán t i cos . 
Kl ú l t imo d ía h a b r á misa de c o m u n i ó h 
general a las siete y media de la tnafiá-
na : a las nueve, p roces ión con la ima-
gen del Santo, y á c o n t i n u a c i ó n misa so-
lemne. 
En la. función de este d í a h a b r á , ade-
m á s . s e r m ó n a cargo del muy i lus t r í s i -
mo seño r don Jaime Espases, c a n ó n i g o 
de la Santa la-lesía Catedral. ' 
Bendic ión papal que d a r á a los Tercia-
rios su director espiritual, y a d o r a c i ó n 
con ta re l iquia del Santo. 
Nuestro exce len t í s imo prelado concede 
cincuenta d í a s de indulgencia a los fieles 
que, con las debidas disposiciones, acu-
dan a los cultos expresados. 
v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v w v v w v w v v v v 
Inspección de Vigilancia. 
Sustracción. 
Por Cesáreo Vi l la Chaves se ha denun-
ciado la s u s t r a c c i ó n de un reloj de n í -
quel, tasado en 25 pesetas, que t e n í a el 
denunciante en su h a b i t a c i ó n , sospechan-
do sea el autor de la s u s t r a c c i ó n un joven 
de 19 a ñ o s llamado Segundo, que estuvo 
viviendo en la misma casa. 
Denuncias. 
Por desobediencia ha sido denunciado 
A g u s t í n G a r c í a Pé rez . 
Detenciones. 
l i a sido detenido Juan Orbe Ruiz, dé 
15 a ñ o s , que. h a b í a desaparecido de su ca-
sa hace tres d í a s . 
T a m b i é n lian sido detenidos, por indo-
cumentados y vagar, (Iregorio Elizalde 
y José Puente (Jcjioa. 
v v v v v v x v v \ a a w v \ v v v v v v v v \ ^ ^ 
SUCESOS DE AYER 
Escándalos . 
En Lugar de Monte fué vejado de obra, 
por ( iregorio Ga rc í a , el chico de 16 a ñ o s 
.Insto Vega, c a u s á n d o l e una con tus ión en 
la reg ión c i g o m á t i c a izquierda, de la que 
filé curado en la Casa de Socorro. 
E n l a calle de Somorrostro promovieron 
en la tarde de ayer un e s c á n d a l o Luis 
González y Carmen Garc í a . 
Otro promovieron en ,su domici l io , en 
la caU/2 de Cisneros, el mat r imonio Máxi-
na Domínguez y Laureano Abajas, que 
se vejaron mutuamente de palabra y obra. 
El sexo débil. 
A l m e d i o d í a fie ayer r i ñ e r o n en la 
Cuesta de Gibaja Rufino Carretero S á n -
chez y Basilia Rocigas Ralbaya,' 'resultan-
do la primera con una con tus ión en l a 
región frontal y en la cara y la segunda 
con una herida contusa en la región fron-
tat, siendo ambas c u r a d a » en la Casa de 
Socorro. 
Una pedrada. 
En la calle del Convento, R o s a l í a Sauz 
P a d r ó , de 15 a ñ o s , h i r ió ayer con una 
piedra al n i ñ o de seis a ñ o s T o m á s Fer-
n á n d e z y le c a u s ó una herida en la ca-
beza, n e g á n d o s e su madre a llevarle a la 
Casa de Socorro. 
Los perros. 
El n i ñ o de seis a ñ o s José ' G a r c í a Nereo 
tuvo que ser curado ayer en la Casa de 
Socorro de una erosión en el muslo dere-
cho, que le produjo un perro en los sóta-
nos del mercado de la plaza de la Espe-
ranza. 
Autopsia 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer fué 
practicada la a í i tops ia del c a d á v e r de1 
infortunndo fulián Leñe ro , que se a h o g ó 
-en el pueblo de Monte. 
t a autopsia fué practicada ñor los mé-
dicos forenses s e ñ o r e s Sáinz T r á n a g a y 
PéW 'o, el médico de Monte señor Carrero 
y el p r a c t i c a n í e s eño r Vega 
Tos doctores oprapro l r -on ciue la can 
sa'de la muerte fué debida a la asfixia me-
cán ica por s u m e r s i ó n en el agua. 
T a m b i é n apreciaron los méd ieds la d i -
la tac ión de la cavidad derecha del cora-
zón, con hipertrofia del h í g a d o , cuyas le-
siones creen los doctores que le produje-
ron un síncoja^ c a r d í a c o a l entrar en el 
agua la v íc t ima , cuyo accidente le impo-
sibi l i tó para oponerse inst int ivamente a 
la asfixia, a pesar de la poca a l tu ra del 
agua en el sitio en que tuvo lugar la des-
gracia. 
Atropello. 
En la calle del Primero de Mayo fué 
atropellado por un carro el n iño de cua-
tro a ñ o s Francisco Rodr íguez , que tuvo 
que pasar a curarse a la Casa de Socorro 
tle rozaduras en el pie derecho. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en este benéfico 
establecimiento: 
Vic to r ina Ramos, de 21 a ñ o s , de una 
berida contusa en-la región frontal . 
Carmen Mata, de 15 a ñ o s , de herida in -
cisa en el dedo pulgar izquierdo de la 
miaño del mismo lado. 
Teresa R a l b á s , de (luemadunis ' en el 
pie derecho. 
Juana Muñiz , de una heriihi incisa en 
el pie izquierdo. 
Bernardo Muñoz , de ocho años , de con-
Insióii en la reg ión frontal . 
Mar ía López, de una "herida incisa en 
el pie izquierdo; y 
Emi l io Casanue\a, de una herida con-
tusa en la región par ie ta l derecha. 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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Las horas de oficina. 
Hccibimos p a r á su publ icac ión la si-
guiente no ta : 
« P o r el Sindicato profesional de em-
pleados de oficina se ha dado traslado a 
todos los escritorios de Santander, del 
acuerdo de la C á m a r a d* Comercio refe-
rente al horar io de verano, p a s á n d o s e a 
cada escritorio la cert i f icación de aquel 
acuerdo para que e s t a m p e ^ | u conformi-
dad los que se hal len conformes con l a 
r e c o m e n d a c i ó n de la C á p i a r a . 
, Causas ajenas a ta voluntad del Sindi-
cato han dilatado esta ges t ión , por lo que 
en el escrito que se ha pasado a los escri-
torios se ruega que por este a ñ o vean de 
pmiTogar hasta el 15 de septiembre la 
concesión de las horas. 
Es'de esperar que muy pocos jefes ha-
yan de negarse a tan justa, respetuosa 
y razonada pet ición de los empleixlos.» 
vvv \ \av^ ' \ /V^vvA/vaxvvv \AA/vvvvA/VA/Vvvv^vvvvvaa \a^avv \ . 
n | D " i l i S D[[ S i D I t i O " 
Viajeros. 
Han llegado al Sardinero ios seño re s 
siguientes: 
I3e Madrid .—Don Antonio Cereijo, d o ñ a 
Ri ta Madr iga l , d o ñ a Concepción Sánchez , 
don l í u g e n i o Velázquez, don Fernando 
Marzo S á n c h e z , d o ñ a Anastasia Sepúlve-
da Lara , don Fernando M . Sepú lveda , 
d o ñ a F lora Carrache Inés , d o ñ a Alfonsa 
Domínguez -Garc í a , don José Carnicero y 
famil ia , don Juan López Paz y famil ia , 
d o ñ a M a r í a M a r t í n Izquierdo, d o ñ a Luisa-
Jobardo M a r t í n , don J o a q u í n Iba r r a Mo-
.ftenoiydoña Jacinta Rodr íguez , don J e s ú s 
Solana-Alvjso,/don José Soria y fami l ia , 
don Antonio G a r c í a J iménez , doña Cruz 
Mar t in de Ferreiro, d o ñ a M a r í a J iménez , 
don Jaime Cuffi y señori l , don Marcólo 
Muii ieñ y s e ñ o r a , s eñora marquesa de 
Moret e hi ja , doña Micaela Hermin ia y 
famil ia , d o ñ a M a r í a Rejarano j fami l ia . 
don José M a r í a Ansaldo, don Ignacio A n -
saldo, don J o a q u í n Ansaldo, doña Isabel 
González, d o ñ a Concepción de Mol ina y 
d o ñ a M a r í a de Cabanyes. 
De Leganés .—Don Ricardo C e b r i á n y 
d o ñ a M a r í a Pascual. 
De B i lbao .—Doña Josefa S á n c h e z Pay. 
Dq Cáceres .—Don A d r i á n Caldero y fa-
mi l i a . 
De Valladolid.—Don Gregorio Gallego y 
fami l i a . 
De Ramales.—Don Antonio Aznar y fa-
mi l i a . 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVAA/VWVVVVW^^ 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Valen t ín F ie r ros» , «Mosqui te ra» , «Ma-
r ía Cruz», «Ayer», « F r a n c i s c o Garc ía» y 
« P e ñ a S a g r a » . 
Salidos 
«Peña Casti l lo», «Cabo Cervera» y «Va-
lent ín F ie r ros» . 
Buques que se esperan. 
«Cabo Roca» y «Cabo La P l a t a » , de 
La C o r u ñ a , con carga general. 
«Josefa», d e ' G i j ó n , con c a r b ó n para la 
(¡oíapanía T r a s a t l á n t i c a . ' 
El «Montserrat». 
Hoy, al med iod í a , e n t r a r á en este puer-
to, procedente de Rilbao, el t r a s a t l á n t i c o 
español «(Montserrat». 
En este puerto t o m a r á pasaje y carga 
general, y s e g u i r á viaje por la tarde paJ'a 
Rueños Aires y escalas. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vanores da Adolfo Pardo 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en Huelva. 
Compañía, Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Glasgow.. 
«Peña Castillo», en Bayonne. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra» , en La Rochelle. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
O-smpañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Bilbao. 
Vanaros rte Francisco García 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Santander. 
«María Cruz», ' en Pasajes. 
«María Gertrudis», en Luarca. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Avilés. 
«García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Chantenay. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carolina E. de Pérez» , en vaje a Sevilla 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cartagena. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. # 
De Rilbao.—Norte flojo, mar bonanci-
ble, horizontes neblinosos. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de tiempo. , 
De La Coruña .—Noroes t e flojo, ruar r i -
zada, -cielo despejado, horizontes nebli-
nosos. 
Semáforo. 
' Calma, mar llana, cielo nuboso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 4,21 m. y 4.38 t. 
Bajamares: A las 10,38 m y 10,54 n. 
NOTICIAS SUELTAS 
Por los niños . 
Para la suscr ipc ión abierta con destino 
a la fiesta "de los n iños , nos ha entregado 
don R. G. cinco pesetas. 
Movimiento de población. 
I l imos recibido el «Holeíin Mensua l» 
publicado por el Ins t i tu to Geográf ico y 
Kstadís t ico sobre el movimiento na tura l 
de poblac ión de E s p a ñ a , y de esta pro-
u n c í a en part icular , ;isí como el movi-
miento de pasajeros por mar. 
Agradecemos el envío. 
a y 2 En la escrófula supurativa deter-A " mina una rápida y segura cica-
rización, reconstituyendo poderosamente 
ol organismo. 
«No me hable usted de la guerra». 
Este es el t í tu lo -de un precioso baila-
ble moderno,,que ayer i n t e r p r e t ó por pr i -
mera vez la banda m i l i t a r en la terraza 
del Sardinero. 
Es o r ig ina l del dist inguido joven Anto-
nio Corordo, y es realmente, muy inspira-
do y de mucho gusto. 
A escucharle acudieron a la t e n aza nu-
merosas y distingo id; is personas, que 
aplaudieron muebo la obra del s eño r Go-
rordo. 
Unimos nuestro apfciuso a los suyos y 
le invitamos a seguir por ese camino, con 
tanto éxito comenzado. 
la banda del regimiento ¿e v 
la terraza del Sardinero, dg }k 
de la tarde a ocho y media Íe's)'ni* 
«El amigo Melquíades., ̂ B o í 
N . N . 
«Capr i cho i n s t rumen ta l» . 
J l « P o t p o u r r i t de cantos mom ' 
del Vi l l a r . ŝes," 
«Mal de amores» , fantasía 
« M a r c h a final».—González rrat 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de junio se h.í, 
tos al públ ico los RANOS n¿ 
TE. Magní f icas habitacioLeí COliCM 
trato. Para informes, dirio!, ^er-J 
blecimiento. m<i al Q 
~Las maravillosas aguas A 
son las mejores y no tienen 
combatir el ar t r i t ismo, cclicnü 
y todas las enfermedades do i 
rival 
vías armarlas. 
íes de |a, 
Los que necesien atender con 
su oficina o_bufete, deben pensa88'̂ ! 
sistemas nervioso y nuiscula^^11 
plena act iv idad ; por esto deten 
tes de cada comida de. 15 o % k i ' 
Hipodermol . ' ®M 
- T i g T S L I l . -
u u a o o a o D O Q D o o n a o o D O o a o o a o D o o a Q o G ü D o o o o o a a a 
L A U N I V E R S A L I 
B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r ° 
P R I M E R H C H S H E H COMESTiELESg 
C P Í D A N S E C A T Á L O G O S 
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Matadero. 
Romaneo del d í a 11.—Reses mayores, 
28; menores, 2í): kilogramos, 5,946. 
Cerdos, 9; ki logramos, 704. 
Corderos, Mü; kilogramos,.223. 
Bébase el agua hervida a ñ a d i é n d o l e Sal 
Vichy-Etat, producto natura l que la hace 
digestiva y evi ta las infecciones.Diez cén-
timos el paquete para un l i t ro de agua. 
Música. 
Programa d% las «piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a once 
de la noche, en el paseo de Pereda: 
«El Libera l» , pasodob le .—Zúñiga . 
«La mujer d ivorc iada») valses.—Leo 
Fal l . 
Obertura de la ó p e r a «Semi rami s» .— 
H o s s i n i . • 
«La Reina m o r a » , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
« L a s corridas de la Asociación de la 
P r e n s a » , pasodoble.—Calleja.' 
* » * 
Programas de las obras.que e j e c u t a r á 
Presentación, 
Se interesa la presentación cni 
mandancia de Marina de este'nn 
marinero licenciado para la 1 
en.., ., de 1914, Diego Felipe Ton^ 
Sabrosas tartas y moderno, i 
y elegantes platos, especiad 
dad de la Casa. Confitería R J 
MOS, San Francisco, núm, 2? 
V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAIVVVVVVVVVV\V\íí;ui I 
ESPECTACULOí 
CASINO D E L SARDINERO,-ft. 
rada do v e r a n ó . 
Gran c o m p a ñ í a cómica 
mez Ferrer. 
A las siete de la tarde.—«La l'as 
inermedio musical por el J )a« | 
Francisco Porta. 
A las diez de la noche.—,(1%^ 
termedio musical por el baritom 
Francisco Porta. 
SALON PRADERA.—Funciones 
siete y media y diez y media de la ni™ 
Debut de los célebres artistas Triol 
mez, Tr ío Mary-Ti lo y Raquel Míller, 
( i r án éxito del aplaudido profesor 
nof, con sus perros amaestrados. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección co| 
mía desde las siete. 
Día popular. 
- Estreno de la película «El raistem 
la calavera de la plata.» 
Preferencia, 0,25; general. 
G A L E R I A DE LA GUERRA (saiaj 
tigua del Salón Pradera). - Exposij 
de batallas campales de ía guenr 
pea. Abierta a todas lloras". 
Entrada, 50 céntimos; niños, 25. 
S K A T I N G RINK.—En los Camposl 
Sports, sesiones diarias, puí mañanj 
tarde. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, ü,"50 pesetas. 
Hay abonos. 





















I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
M i t r a l osn ealén i i p u l s l á n • * • • « t a n i f e r Rf«»*f» 
Madrid MR aalér; oxpts io lén: oaHe de Recoletos, núm. 6. 
Talleres de San Martin.—Turbinas liiílr.iulicas,—Turbinas «Francis» "perfeccionadas iiaicnic WtiT&ptíx. Turbiiia> de alta presión para grandes •sal,oS-J 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones e l éd r i cas con regulación automíítica de precisiórí.—Bombas.—Bombas centr í lugas para riego. — Calde ,*JLMB 
quinaria en genera4.—Construcciones y reparación de buques.—(labarras.—Materiales ¡¡ara minas y ferrocarriles.—Puentes—Depósitos. — Armaduras para «ona 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y ' m á q u i n a s marinas.—Transmisiones de movirnieiito.—Píezs de forja. i hastie' 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones.—Fabricación y esinaltería de bañeras y otros aparatos s an i t a r i o s . -Fund ic ión de hierro en general de toda clase de F 
nica y para cojistrucciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. .irpula l̂fl 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por fwiiHP 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.-Aparatos liidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y '^^m 
ción de. bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cofcre.—Cerrajería artística. — Beparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas- ^ ¡^ i 
viento. — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjero, 
color.— Tubería.—Metales. — Maquinaria v herramientas para la inductria mecánica.—Accesorios y -montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
•: v C H O C O L A T E Y C A F E l * > 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
j ! 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15 . - -S A N T A N D E R 
Xja Hispano-siaiza. 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUMERO 26 
FINOS m 
ESTILO M E : B O € 
m k É Í ^ M ^ \ ÍIECISIRADA 
J U S T I C I A . 
6 A Ñ O S I • M a P (ALAVA) I v 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajemos y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS-PÉREZ-, que cu- . 
ran rápidameirte toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos,-de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tlíus, «iisenterías, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
r-. • idos d e H . O. 
por los Ministerios de Guerra 
y Mari:,a. — Han merecido la 
Cruz ijfi B< ^unda clase del 
v ¿r ¡Vi-ültar y la de ter-
ii •;>..; d I Méri to Naval, i 
OFICINAS Y DESPACHO CENTRAL 
to Principe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN ( España ) 
B O D E G A S 
en ELCIEGO ( Alava ) 
Se veiÉ en todos ios resiaurants, hoteles y buenos establecimientos. 
Pê LidLoŝ  (jribaja, ntuxierp - 1 -
n Aiinin fí^MF7 : - : F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Relojería :-: Joyería :-: Optica 
: : : G A M B I O D E M O N E D A : : ; 
l > a l > 1 o <5r a 1 á u • 
Paseo do Pereda (Muello). 7 y g • 
n i A N Í i n ên%0 Que mandar hacer a lgún 
l/UMIlLiU retrato, p e q u e ñ o o grande, 
vistas o alguna otra olese de fotograf ías 
buenas, voy siempre a la fotograf ía de 
ZENON, Blanca, 28, Santander. 
L a Casa que mejor y m á s barato tra-
baja, dada la buena calidad de las fo-
tog ra f í a s que entrega. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
•oenta con los Archivos His tór icos de Ge-
ni-alogia y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
renc í a s relacionadas con la nobleza y los 
rvcudos de todos los apellidos e spaño les . 
siend.p tos m á s indicados para realizar to-
da cla^e I \ P investigaciones Hisi&rico-He-
ráldico \ i Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobi l iar ios , relafionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
E n esta revista en cuentran sus lecto-
MÉS noticias muy interesantes de todos ios 
apellidos, s i enüo muy numerosa su susr 
c r ipc ión . toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a f n su g é n e r o . 
Lagasca, 22.—MADRID. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 0 
Kl mejor de la poblacibn. S e r v i c i o a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios morlera-
(Los. Habitaciones. 
Plato del d ía : Pomo de cerdo a la bre-
tona. 
DO D E J E USTED DE PROBAR 
l«s riquísimas rosquillas de Reinosa de la GADITANA 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y t^s, 
v lo« bollos Vienpsps. han tenido un aumento 
(\f* venta grandísimo t 
Muelle, J6, y plaza de la Libertad-Teléf. 590. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, u iw y medio, 
por Ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Carlas de crédito para viajes, giros tele-
grafleos. 
Negociación de letras, descuentos, presta-
uios. cuentas de créditos, aceptaciones y de-
más operaciones de Banca. 
i i > i > T j K r r i r i v 
Se arrienda o vende una casa amueblada 
edifleadá frente a la Compañía Solvay, en' 
Harreda. Razón, jefe út- estación. 
B r a z o s y P'erní, 
Bragueros y mda > af ¡ £ ¿ 1 
' nrreecióii de las d . ^ v i a r i ^ , j - ^ J 
les y extremiilailes il.'l . . ópí 
eoiislruven en los inlleres ^ i m ' f | 
(irán suriidn en "-abajos ^ . cifUgii 
ms v fornituras para ^""^'0s disq 
m ulos fotográficos. gramófQ^ 
citarinas. «,ern 17 
SAN FRANCISCO, 1 ^ 
Teléf s: :.:.'! i i elida ^ ^ ^ J i 
J O A Q U I N CORT^I 
A R Q U I T E C T O P » » " " 
(Bilbao) Ibarrec^nlH 
Termas de Molinar de Carrajj 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérniieas.' 
voH-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. . :ng0|0gia. 
Tall 
N'OTA —El doctor Compaired establecerá consulta de otorinolartní 
de CONSUELO MINCHERO^" 
muebles de mimbres y.Í""ff(]vo-;Conve 
fábrica de Zumárraga. ^} lá Lño&'. 
de la gran rebaja de 
j en comimicación ^ ^ s^i^ tar hoy en comunicación , fábrica —SAN FRANCISCO^ 





R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A ^ , 
:-: Muy apropósíto para tomar en las comidas :-: Puro juS0 ^ 
Depósito: Paseo de Pereda, 34. 
eonai 
1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' • 
H ) © p ó s i t o l f l # 
de PsMmefi 's par- hábiín*., corsés, ropa .e. 
y tHa de sábanas, ¡i p r e c i o d e ^ ^ ^ ^ 
Los demás artícnlps de tejid'-s los vende esu* 
c i ó b a i M t í s i m o . 1-̂ 011) 
L A V I L L A D E M A P ^ 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N DE H E j J ^ 
llar 
V 
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'scular estid 
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ación, en 
e este puen I 
a la reseñé 
'Pe Torres, 
y modernos I 
5i espgciali. 
mfiteria RA. | 
'O, núm. 27,| 
CULOí 
MERO,-Ten 
a dranútica | 
•—"La Pagói 
el hariínjo i 
-''Pereíi 
el barlti 
Funciones a 1 
¡dia de la nocí 
artistas Trfij 
'.aquel MeEer 
lido profesor i 
istrados. 
i.—Sección 
i ((El misteriq 
jral, 0,10.. 
ERRA (salal 
•a). — Expüiil 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta níarca y nombre 
BELLEZA (registrados), B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-síciones Higiene de Paris, Ber-lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a Í ^ S f e * 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello v pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte de! cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--tn España: 4 pesetas. 
T í n f 1 I r í í \A/ Í n f P r SllPcra a las tinturas del país y i r i L U I C l V V I I I L C I delextranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hennoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
CINTURA WINTER—En España: 5 pesetas. 
P e l í e f r o b e l l e z a , 
supe 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Retamos a los demás pnpdivptos similares 
para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIEERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
Crema angelical cutis ( l íquida). 
Crema electrolizada K S S É S 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura nátural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primavcrnl. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
.1 r \ r \ \ r \ \ r i H A I I P V Í Í ^Para e! cut,s)- (^on perfume natu-
« v J v - I v y i í U d l C / Z - C I . ral de frescas flores. La inujery 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozaní^ y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros1, asperezas, etc., a Iqs veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfum rías, droguería^ y farmacias—DEP SITOS: en Santander, droguería de loa señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRP -s NT ES: Argenté, 
• Costa y Compañía—BADALONA. 
renta y En-
L A M I N E R V A 
Calle del CUBO, nú-iml> 
í í a d e r n a c i o n ¡ J t \ I f l l l l Juli 1 1 1 mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados-ton la imprenta 
vla encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-; :-: :-: :-: :-: x x :-. :-. :-: x :-: 
, - - PRONTITUD Y ESMERO 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
lonsumido ^or las Compañías de ferrocarriles' del Norte de España, de Medina dei 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sahimanca a la frontera portuguesa iy otras 
Fnipresas de ferrocariles y t ranvías á vapor, Marina de guerra, y Arsenales del Esta 
' Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
nedarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragoas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
Tireicos y domésticos. 
ie los pedidos a la 




GTJON y AVI 
Ipelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agemes: en - MADRID, 
lnXll, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y ^ u m p i i i a . - — y 
llES, agentes de la «Sociedad Hullera Española-.—VALENCIA, don Rafael Toral 
I Para otros informes y precios dirigirse a -as oficinas de la 
bociedad II ni leí-a K s p a ñ o l a . - A . K. O E 1̂  O IV A 
Pn nte, núm. lO - : - Teléfono minio 17̂ 4 
E s c r i t o r i o s públicos» para m e n s a j e s a domicilio* Comísío-
:iies y'representaciones. Traspasos de estabecímientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
niños, 25. 
los Camposl 
i por raañanl 







O l i 1) 1J I X J \ ( A I X <CJ -A V _A | 
sulfaíado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, nianganosas, litínlcas, arsenicales. 
; ¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
slft016"^! 10 I "6 lenia (Iue ocurrir Eran muchas las personas Q«e conocían IP 
eran qi)? S a^uas> Por hfibenas >ibado, recibiendo de ella? h - I Í I Í I H al'.-,- r- .M-i» 
d?,^BiJ¿m.-.In"c. las Mué descon . C - ' . - I I . las había y que fuesen las mejores medí 
OUP |SeiCUM0,'en y las que mayor líphcación tengan en f.l nnuiero de enferme 
iiiflra. lluni¡lil'dad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes qu' 
^ d u y enriquecen como a ninguna otra, se "abren paso entre te " 
ura u "r? Protliferio-s en muenas curas donde ya-fueron agotados 
3ier 
© i n V - i n ^ tl abr odas las medí 
í'U aiivr.61'-  t%i  i1 ciias u- ló  tudos-tos rne 
^Oeair t i esliferos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de J a i 
íQue nr h C0n 10 que ,lau recuperado su codiciada salud', para decir al mundo en 
* 0 n P iay ineJores a-guaa que tas ac LA M U E R A , razón por la cual u u m e r o s i 
lomo fio c?,C,0N̂ CÍA .su exigencia ya se va dando perfectamerite cuenta de ella, 
iquel lugar ron fe y confiado ei 
que en estos lililmos años óeü 
donde se van realizando mejoras 
ranzl 
< 1 
m,£ 8118 v"h'tudes curativas, acuo^endo a 
Étnpi PÍ. ,!e,1'slsue- Kálü '"•^ aforuiiuiuiiineme, I 
^ l i s f ^ l r e(;IIIlieiUü ,le bAti"* LA tvlUERA. SiiS í1 i;0I"- IJrrencia 
^ a s (IP i A a s ' r(-',-'0"!'iit.iiyi:iiie> depurativas y antisépticas que disttngm 
n̂te el 'ínf f¥'UERA> (I"C pennire usarse en el baño y en Tabebida. curan radl 
Mtistno árt •» ' escrofu,Í8moi raquitismo, anemia, neurastenia, lumores frío;. 
k irritapiA»'- ' •'eumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, cío 
del hígado, del bazo, enfermedades del estoma 
' '̂ •STno' al paso de los tren s rorreo^ v expiíeíicís. y nrpyi'i aviso tp.n' 
^Heres de fundición y maquinaria. 
^ e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
i<>"^''ucción y reparación de todas clases. Reparación de automóviles. 
'COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: M A D R I D . (Fundada el año 1901) :-: 
hasta íiafiaíos desde la fundación de la Compañía 
Aciones v • diciembre de 1913 
cÍÓn ¿Jf1'61"0,-" Autorizado por la Comisaría Generíd de Seguros. 
- pesetas 3.000.000 
1.95t).000 
» . 48.767.696,86 




g ^ l - n e r a l : HUERTA DEL SOI., l i y 12, 1.°—MADR'D 
^essobrenmepndi0-s , .ITiari ' t imos. ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
Leonn^. 'Rancias y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
J - uutíérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
^-portaritísimo-^ 
•¿^recibidÍIO'ene,i' í l e (*ST,ni^*',*ía y c a l z a d o . 
PuntoUnDerfndioso surtido dtí aban'.cos. sombrillas, camisas, corbatas. 
* ' Perfumena, paragüas , impermeables, para la presente tem- Q 
1̂  ̂ íl\p0s" llay Un COniPleto surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
IvVs ^ O l c n u k ^ m ^ NOVEDADES :S: PRECIOS ECONOMICOS :S: 
' ^ U d t MPRAR S1N VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
Inferí de Santander,-Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
'.(0). ^;Aniós de Escalante, 2. Teléf ono núm. 253. 
¡ í ^ ^ h e z H e r m a n o s ^ : 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
R á ^ d o . T S a l i d a de Santander a las 8'501 
para llegar a M a d r i d a las 21'45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes/ mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes,., jueves "y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
IG'27, para llegar a Madr id a "las-B'lO. 
Salida de M a d r i d a las l/'SO, para fié-
gar a Santander a las 8. 
MJZÍOS.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a Madr id a las 5'58. 
Salida de M a d r i d ' a las 22'10, para lle-
gar a Santandej- a las IS'iO. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Suntandei 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a TTís 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a ¡as 10,10.' 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U '10-y 17^20. i ' 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, UTO y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, cpmbinan en T r a s l a v i ñ a 
con los-de la l ínea de Castro U r d í a l e s : los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en-Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n c s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Ai-auguren con los de la l ínea de Valnia-
seda¿ > 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para, llegar a las 9,5 
Dé Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
IT.io, para llegar a las ]!J,16. 
Do Santander al Asti l lero, Solares v 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1()T0, i.2'15, 157 y 
19'55. 
De L ié fgaues a Santander a las G"35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y IS'ÍO. 
He Santander al Asti l lero a las 9'25 
v IB'IO. / 
Del Asti l lero a Santander a las 9"5.") v 
18'40. 
Santander-Ohtaneda. 
Salidas do Santander a las 7'30, 11T5, 
LOO y IS^O. 
Llegada a .Ontaneda-Alceda a las 9 28. 
i : n 2 , 16-27 v 20'17. 
Salidas de On tanéda -Alceda a las G'SO, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8T8. 13T1. 
WU, y 20-5. 
Santander-Llanes. 
Calidas'de Santander a j a s 8 (correo). 
Ií'v'0 y 17 20, para llegar a Llanes a j a s 
11'30, 15"52 y 20.50.' 
Los d£)S pt iirrercis ^ o n t i n ú a n a Oviedo. 
S á l i c a s de Llanes a Las Tóñ. 13'5 > 
18T, para llegar a Santander a-las i r 2 3 . 
16'32 y 2f2^ . , • 
Los dos ú l t imos pí 'oceden de Oviedo. . 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i V i o , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'?.?, 
16-48^ 21'3: 
Salidas de Cabezón a las 7T8, 14'10 y 
17'9s para llegar- a Santander a las 10 
y 18'59. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueces y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20j Dará 
llegar a Torrelavega a l a s 8'29. 
Salida de Torrelavega parn Santander 
a las ^ ^ O , para llegar t i las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo pai'a Pedre í í a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a f Somo a 
1; s 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondcri ' ia 
y serricio de oficinas. 
Reparto a domic i l ió .—Correo de Ma-
dr id , a laa 10'30; de Blibao, a las 13: 
mixto Madr id , a las 7,30.-
Lista.—De ST.'iO a 13 v de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 á 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a'11 de la ma 
ñ a ñ a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
idos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 1?. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13i Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. • 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
PáEm'a d. tallar, biselar y restaurar toda -rTase de lunas Espejos de las formas . 
medid»« iVrfp sT» de^a . ruadros grabados y molduras del pa í s y extranjero " 
o«ana,-'io ***** d« Esrialanto. 4,- TAit^frono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez ^dificultad de digestión, 
flatulencia, -dolor de 
E S T Ó M A G O 
y desarreglos, i n t e s t i n a -
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
^ Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de ^ 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Vapores correos e spaño les 
D'-: LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
-A-lfonso ID o o o 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transboi-Oo 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán. por la vía de Tehuaniepe.. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesétas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTlMus, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETA^ CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
oarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clas.'s para Colón, con transbordo en la Habai:a . i 
)tro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de. impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DlA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la mafiana, s a l d r á de Santander el vapor 
• i no tiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
• la i i i i s i i i H Compañía; , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Piv,,io desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y Sin 
opsejas; IMIUSÓ los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
üvevo linea mensoal desde el Hurle de hm al Brasil y Rio de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de agosto, a las tres de la tarde', s a l d r á d é o s t e puerto el vapor 
UVE o n s e r r a t _ 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
-Vdmite carga y. pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
;as treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos.' 
Para más informes dirigirse, a sus uon&ignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
VNGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS, DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. 
nara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2« y 
de Cádiz el 3(L para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de V e 
H c r u z el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17. de Santander el 19, de Gijón el 20* 
v de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
yftbana el 20 de cada raes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Laa Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
le la í^alraa, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y rarga con. transbordo para Veracruzj Tam 
tn Q, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná , Carúpano, Tr i 
odad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
frece, viajes añuaies , arrancando de Liverpool y haciendo las escalas-de La Coru-
fta, Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona caila cuatro 
nléj-cples; o sea 6 de enero, 3 de íeWero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
í3 de |utfíp , 21 dr jul io, 18 de agosto, 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre 
Y 8 de h ••niibre: para Port-Said. Suez, Colomba. Singapoore. l io l io y Manila. Sa-
ldas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20̂  
le abril, 18 de mayo. 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
ubre, 2 de noviembre y 28 de'diciembre, para Singapoore y demás escalas interme.^ 
ñas, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, "Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
le la úidia. Java, Sumatra, China, Jápón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
, Sérvíclo mensua!, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia cl 3, de Alicante el l 'y 
LÉ ' ' í'iz el V, pai a Tánger, Casahlanca. Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de T e ñ e n r é 
a Cruz ile la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
RPírreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsii la 
'iidicadas-err el viaje de ida 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16: de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18. 
•le Vigo. el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz: e! 23. para Río Janeiro, Montevideo y B U K -
' - Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
-¡míos. Rio Janeiro, Canarias, l .^boa. V i ^ o . La Coruña. Gijón. San tanáer y Bilbao 
Esn.h vaoores admiten carga .'r. Iss <:(.adiciones m á s fávorables y pasajeros, a 
i - i» mpañía da alojam mío mu-, cómodo y trato esmerado, como ha acredl-
' 1 ' • - p r - . M , l0 i . , • ,., pS tienen telegrafía sin hilos. 
- > .. ifl^saíp? par*,- todos-los puertos del mundo 
Gloriirado-sódica, bicarbonatáda, alcalina j nitrogenada. 
Pise en \mm imm restiariiis, 
¿Teinéis callos 
Ojos d<' gallo, .verrugas o dur zas en los pies? Usn;! al monj^rtto 
f^AÍ.LTCIDA Vf^ L O Z , d I doétor Cnerda, que ii - « i irn siii dí'lr»r • n 
cnMtro días. ¡Nada de i aivhes y iem('d¡í»s s- crejoSl 
Frasco con pincel, no <-̂ n'timos. Dep^aito p-h S j i n r t o j . - i Dn. 
gui-ría de P r r v. del Molin.. v f . n r r n á ^ i á í i 
Se vende , papel vieo. Obreras ^|c.Slps$S; 
* fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. . 
S D r o g u e r í a . ^ P l a z a de l a s E s c u e l a s . P e r f u m e r í a . 
PEREZ COMPAÑIA 
O r t o p e d i a , | S u c u r s a l : W a d - R á s , n ú m e r o 3 . P i n t u r a s . 
